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El propósito de este apartado es describir la participación del Parlamento en el relacio‐
namiento externo del país a partir de elaboración de proyectos legislativos. Con el ob‐
jeto de cumplir con dicha premisa, y dado que el propósito es meramente descriptivo, 
se toman  los proyectos  legislativos que durante el período en análisis pasaron por  la 
Comisión de Relaciones y Culto de  la Cámara de Diputados y su par en  la Cámara de 
Senadores, como así también la Comisión Mercosur de la Cámara de Diputados. 
Para ello es menester tener presente ciertos detalles que permiten analizar los distin‐
tos tipos de proyectos  que componen las fuentes primarias de este trabajo. 
 
 
Aspectos generales 
 
El cuerpo de un texto legislativo 
En principio,  las  leyes no sólo se componen de  las palabras que conforman el cuerpo 
de un texto legislativo sino de cierto “espíritu” de la ley  que la constituye, antes y por 
sobre al texto mismo, “espíritu” que se refiere a  las motivaciones o valoraciones que 
inspiraron al legislador que la compuso. 
En términos prácticos, todo proyecto de ley tiene origen con la activación de un núme‐
ro de expediente, a partir de que se lo ha presentado. Este número le confiere una in‐
dividualidad. Entre paréntesis  figura el apellido del autor del proyecto; el número de 
cuatro dígitos que le sigue es el que lleva el expediente administrativo correspondien‐
te;  la  letra marca  la cámara de origen, D corresponde a Diputados; puede  ser S por 
Senado, PE  por Poder  Ejecutivo, OV por Oficiales Varios  (funcionarios  u organismos 
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públicos  que  excluyan  a  los  anteriores)  o  IP  por  Iniciativa  Popular.  Los  dos  últimos 
números corresponden al año de presentación o actualización. 
El número de expediente, que atañe a los efectos administrativos del Congreso, no se 
corresponde con el número de ley que se le asigna al proyecto una vez que es sancio‐
nado y promulgado por el Poder Ejecutivo.  
En sentido estricto, y correcto, el texto de una  ley es el cuerpo prescriptivo que esta‐
blece dicha norma. Mientras que en un sentido más abarcativo, se denomina texto de 
una  ley a  lo que dice  la norma  tal como se publica en el Boletín Oficial de  la Nación 
(Baron, 2003: 8). 
El texto de una ley se circunscribe a la materia sobre la cual se refiere y sobre la misma 
prescribe,  esto  es,  la  ley  prescribe modos  de  comportamiento  social,  estableciendo 
derechos y ordenando obligaciones comunes para todos. 
El articulado, es  la dimensión propiamente prescriptivo de una  ley.  Los artículos allí 
transcriptos ordenan,  regulan e  impactan, en distintos grados y  con mayor o menor 
especificidad, la vida de los ciudadanos (tienen carácter  obligatorio). 
Toda ley en su articulado debe respetar tres principios que le son constitutivos: el prin‐
cipio de no contradicción, el de totalidad y el de economía. 
El primero de estos principios  indica que  los artículos no  se contradigan entre  sí, de 
forma tal que uno prescriba una cosa y otro prescriba  lo contrario. El  texto de  la  ley 
debe representar un todo coherente de disposiciones que entablan entre sí una siste‐
matización lógica. 
Dicho principio también se refiere al conjunto de leyes vigentes en el sistema jurídico 
del  país,  por  lo  que  los  artículos  no  sólo  deben  ser  coherentes  entre  sí  sino  que, 
además, deben serlo con otras leyes, no pueden contradecirlas. 
El segundo, se refiere a la necesidad de no dejar intersticios por los que puedan filtrar‐
se  dificultades  para  su  interpretación  y  aplicación.  En  términos  técnicos  está  estre‐
chamente relacionado con lo que se conoce como “laguna legislativa”, es decir, con un 
vacío legal que priva al juez de un instrumento que le permita reglar sobre la materia. 
Finalmente, el principio de economía, complementario de los anteriores, señala la ne‐
cesidad de que una  ley no diga más de  lo que tiene que decir. Bajo este principio, el 
legislador debe esforzarse por ceñir estrictamente su proyecto al propósito que lo mo‐
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tivó para evitar posibles adjetivaciones, repeticiones, redundancias, etc., en definitiva, 
todo aquello que pueda provocar ambigüedades.  
Ahora  bien,  ciertos  proyectos  se  componen  de  otros  elementos  que  acompañan  o 
complementan al articulado, los considerandos y los fundamentos 
En los considerandos el legislador repasa las circunstancias y motivaciones que lo con‐
dujeron  a  la  elaboración  de  una  determinada  ley.  Normalmente,  aquí  se  exponen 
sintéticamente las necesidades legales y jurídicas que la sanción de la ley aspira a satis‐
facer. Los considerandos no son prescriptivos y ni obligatorios.  
Los fundamentos se refieren concretamente a la justificación teórica y filosófica políti‐
ca de un proyecto. Básicamente  se diferencia   de  los  considerandos  por  cuestiones 
tanto de contenido como de forma. 
Además de estos,  los textos  legislativos suelen contener   anexos en  los que se añade 
información. Cabe aclarar que tanto  los fundamentos como  los anexos quedan archi‐
vados sólo en la cámara de origen.  
 
Autoría  
Se entiende como autor de un proyecto legislativo a quien motorizó el expediente res‐
pectivo, esto es, el que lo presentó ante la Mesa de Entradas de la Cámara y abrió su 
discusión en el seno de la comisión o del plenario del cuerpo. 
Técnicamente  se denomina  al  autor  como  firmante del proyecto. Habitualmente, el 
proyecto recibe el respaldo de un grupo de colegas (que no pueden ser más de quince) 
pudiendo ser del mismo bloque del autor, o de bloques con alianzas parlamentarias, 
llamados cofirmantes.  
La existencia de cofirmantes  les otorga a  los  legisladores con menor peso relativo de‐
ntro de los bloques conferir a su proyecto  mayores posibilidades de tratamiento.  
 
Circuito procedimental de un proyecto 
Es menester comprender  las normas y  las disposiciones que establece  la Constitución 
Nacional en torno a cómo deben crearse las leyes para que sean legítimas.  
Esquemáticamente, tres momentos marcan el tránsito de un proyecto, a saber, la for‐
mulación, el debate y sanción del mismo y la promulgación y transformación en ley. 
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El capítulo quinto de  la Constitución Nacional en  los artículos 77 al 84 rige el proceso 
de formación y sanción de  las  leyes. En ellos quedan claramente señalados  los proce‐
dimientos a los que deberán ajustarse los senadores y diputados para hacer efectivos 
sus proyectos. 
Pero los proyectos no sólo se ajustan a lo indicado por la Constitución., paralelamente,  
siguen una lógica temporal y jerárquica dispuesta por la propia dinámica de las cáma‐
ras. Todo proyecto tiene que seguir un recorrido administrativo. 
 
En esta carrera de obstáculos, los proyectos comienzan a elaborarse en los despa‐
chos de los legisladores, se presentan en la Mesa de Entradas de la cámara donde 
se les asigna un número de expediente, se giran a las comisiones de asesoramien‐
to según el asunto que traten, pasan el examen de asesores y legisladores de co‐
misión ‐que una vez puestos de acuerdo elaboran un dictamen‐ y alcanzan enton‐
ces la instancia de la comisión de Labor Parlamentaria, cuyos integrantes determi‐
narán el momento que será considerada y votada por  los  legisladores en sesión. 
(Baron, 2003: 25) 
 
Debe  tenerse en cuenta que un proyecto, como  tal,  tiene un  tiempo de vigencia. De 
dos años para un proyecto de  ley, de un año para  los demás proyectos  (Resolución, 
Declaración, etc.). Una vez vencido este plazo, el proyecto deberá ser  impulsado me‐
diante una nueva iniciativa que lo actualice. 
El artículo 77 de  la Constitución Nacional define el origen1 que puede  tener una  ley: 
cualquiera de las dos cámaras del Congreso, por iniciativa de cualquiera de sus miem‐
bros o del Poder Ejecutivo. 
Todo proyecto de  ley tiene que pasar,  ineludiblemente, por  las dos cámaras del Con‐
greso de la Nación, debiendo ser aprobado por una y por otra, antes de pasar al Ejecu‐
tivo para su promulgación y publicación. La cámara de origen es  aquella en la que uno 
de sus miembros  impulsa determinado proyecto y  la   cámara revisora es aquella que 
haya recibido el proyecto ya aprobado por la otra cámara lo somete a su consideración 
para su sanción definitiva. De allí la complejidad del sistema. 
                                                      
1 La Constitución, en sus artículos 39 y 40, también prevé el derecho de los propios ciudadanos a presen-
tar sus proyectos. 
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En términos prácticos, el recorrido tiene grados crecientes de complejidad de acuerdo 
a las diversas fuerzas intervinientes en el mismo. 
El menos complejo, por así decirlo,  implica que  los proyectos cuentan con suficiente 
consenso entre los distintos bloques parlamentarios, y a su vez, cuentan con el abal del 
Poder Ejecutivo que debe promulgarlo,  llevando a cabo un recorrido como el esque‐
matizado constitucionalmente. 
Pero,  los proyectos de mayor  importancia y gravitación  soportan  constantes  revisio‐
nes, no sólo por razones de forma, sino también de contenido, por divergencias políti‐
cas. 
Por  lo que resulta necesario analizar aquellos casos2 en que es remitido a  la Cámara 
revisora para su sanción definitiva, y al Poder Ejecutivo para su promulgación.  
Una vez finalizado el proceso  legislativo dentro del Congreso, es el Poder Ejecutivo el 
facultado para promulgar y hacer publica las leyes sancionadas por ambas cámaras del 
Congreso.  
Pero, a su vez, el Poder Ejecutivo dispone de otras facultades legislativas, que van des‐
de proponer leyes al Congreso durante las sesiones ordinarias, fijar el temario para el 
tratamiento en las sesiones extraordinarias y situar a los legisladores sobre determina‐
da materia  que  requiera  consideración  parlamentaria  hasta  desechar  en  todo  o  en 
parte un proyecto de  ley  sancionado por el Congreso. Esto  lo que  se  conoce  con el 
nombre de “veto” (total o parcial.). El Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para vetar 
total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso a partir del día que recibió la 
comunicación. 
Las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo, obligan a la Cámara de origen a  dis‐
cutir nuevamente el proyecto y regresarlo a  la Cámara revisora. Si ambas ratifican  la 
redacción original con los dos tercios de los votos presentes3, el proyecto es ley y pasa 
al Poder Ejecutivo para su promulgación.  
 
 
                                                      
2 Los siguientes casos están prescriptos en el Capítulo 5, artículos 78 a 81, de la Segunda Parte de la 
Constitución Nacional. 
3 En este caso, el art. 83 de la Constitución agrega que las votaciones en ambas cámaras deberán ser no-
minales (se toma en cuenta, uno por uno, el voto de cada legislador) por sí o por no. 
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Tipos de proyectos 
No todos  los proyectos presentados por el  legislador son de  ley, o de modificación a 
una ley, sino que, de acuerdo a la índole de las cuestiones promovidos pueden adoptar 
distintas modalidades que, en el Congreso, difieren según provengan de la Cámara de 
Diputados o de Senadores. 
Los mismos se clasifican a partir del alcance coercitivo que adopte cada proyecto, es 
decir, el ámbito donde el proyecto tendrá aplicación efectiva (alcance general y obliga‐
torio a todos los habitantes del país o sólo para un sector). Al mismo tiempo, su alcan‐
ce coercitivo puede ser parcial o nulo (un carácter meramente declarativo).  
La Cámara de Diputados, dispone de proyectos de ley, de resolución y de declaración. 
La Cámara de Senadores de ley, de decreto, de resolución de comunicación y de decla‐
ración. 
 
Proyecto de ley 
Se  trata de  toda proposición con carácter  regulatorio sobre  los habitantes del país y 
para cuya formulación deben aplicarse los principios que establece la Constitución. 
Los proyectos de ley deben tratarse y aprobarse en ambas Cámaras para ser sanciona‐
dos definitivamente, mientras que los otros tipos de proyectos (con algunas excepcio‐
nes)  sólo se tratan en la Cámara donde fueron iniciados. 
Los proyectos generalmente son presentados por  los  legisladores, el poder Ejecutivo 
y/o una Comisión de la Cámara. 
 
Proyecto de Resolución 
En este caso tiene por objetivo regular la actividad interna de cada uno de los cuerpos 
del Congreso, tanto en forma separada como conjunta, con un alcance coercitivo par‐
cial. Habitualmente se remite a cuestiones vinculadas a  la composición, organización, 
aceptación y/o rechazo de solicitudes particulares.  
 
Proyecto de declaración 
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Se compone de  las expresiones u opiniones del cuerpo  (personales o conjuntas) con 
respecto a temas de  índole pública o privada,  las cuales tienen   un alcance coercitivo 
nulo. Forman parte de   esta categoría  las mociones del cuerpo a otro de  los Poderes 
del Estado, para que este actúe o resuelva con cierta orientación respecto a algún te‐
ma particular. 
En  el  Senado,  estos  proyectos  tienen  la  única  función  de  reafirmar  las  atribuciones 
constitucionales del Senado o expresar una opinión del Cuerpo. 
Es de destacar, especialmente por el objeto de estudio abordado, que para ciertos ca‐
sos se trata de disposiciones que, por su naturaleza, no otorga competencia para ac‐
tuar al Poder Legislativo, ya que dichas capacidades están  reservadas constitucional‐
mente para otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Congreso no tiene facultad para 
fijar la política de relaciones exteriores del país, a cargo del Presidente de la Nación y 
su Canciller, lo cual no inhibe a que los senadores y diputados expresen, mediante be‐
neplácito o repudio, su opinión respecto de la política exterior del país. 
 
Proyecto de decreto 
Es un tipo de proyecto propio de la Cámara de Senadores con alcance coercitivo parcial 
y tiene por objeto producir una decisión especial de carácter administrativo en el Se‐
nado de la Nación.  
 
Proyecto de comunicación 
También en forma exclusiva para el Senado, pero similares en su función a los proyec‐
tos de Declaración para Diputados., están  reservados a contestar, recomendar o pedir 
algo, o a expresar un deseo o aspiración propia de la Cámara de Senadores. 
Al igual que en al cámara de Diputados, tiene un alcance coercitivo nulo. 
 
A su vez los proyectos se pueden clasificar según su grado de incidencia en el sistema 
legal. Así es posible distinguir proyectos proactivos  (total o parcialmente) y reactivos 
(total o parcialmente). 
4 
Proyectos totalmente proactivos 
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Estas  leyes  innovadoras crean un nuevo  instrumento, dan expresión a los vacíos  lega‐
les, o bien crean regímenes nuevos a partir del surgimiento de una necesidad, sea cual 
sea su índole, o bien dan respuesta normativa a la generación de un hábito o costum‐
bre desconocidos hasta ese entonces para los legisladores. 
 
Proyectos parcialmente proactivos 
En estos casos, modifican en parte un instrumento ya existente y en vigencia. Esas mo‐
dificaciones pueden ser, a su vez, supletorias (o sea, sustituyendo el artículo de una ley 
por otro nuevo, o incluso sustituyendo el inciso de una ley por otro) o ampliatorias (es 
decir, agregando un nuevo artículo o inciso sin eliminar ninguno). 
 
Proyectos parcialmente reactivos 
Eliminan parte de un instrumento ya existente y en vigencia, es decir,  se modifica una 
legislación existente. Pero en lugar de agregar se eliminan algunos artículos, de allí su 
denominación como parcialmente reactivos. 
 
Proyectos totalmente reactivos 
Se trata de la eliminación total de un instrumento legal vigente, ya sea por perdida de 
eficacia, aggiornamiento, etc. 
 
Decretos  
No menos  importante es  la  facultad del Poder Ejecutivo, en  términos  legislativos, de 
presentar disposiciones de tipo normativas, que es lo que se conoce como decretos. 
Un decreto es una resolución, firmada por el Presidente de la Nación y revalidada por 
sus ministros, que concierne a asuntos que son de competencia de este poder. Es su‐
mamente importante resaltar que un decreto no puede subyugar las funciones legisla‐
tivas reservadas a otro poder. 
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Aún así la Constitución, en su artículo 99, inciso 3 aprueba  que el Poder Ejecutivo, bajo 
ciertas condiciones4, disponga resoluciones que excedan sus atribuciones, a través de 
la figura de los “decretos de necesidad y urgencia”. 
                                                      
4 “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios pre-
vistos..., y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los parti-
dos políticos” 
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Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Diputados (mayo ‐ no‐
viembre 2012) 
 
 
 
Tipo  Origen
  Ejecutivo Diputados Total 
comunicación        
declaración    223 223 
resolución    194 194 
petición         
ley    25 25 
Total    442 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
Proyectos de ley 
 
Expediente: 7666‐D‐2012 
Fecha: 30/10/2012 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 
1°, SOBRE IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES DE LA NACION. 
 
Expediente: 8066‐D‐2012 
Fecha: 14/11/2012 
"DIA DE  LA  INTEGRACION DE  LOS PUEBLOS  LATINOAMERICANOS".  SE  INSTITUYE COMO  TAL EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 3991‐D‐2012 
Fecha: 13/06/2012 
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INGRESO DE PERSONAL MILITAR EXTRANJERO EN TERRITORIO NACIONAL Y/O EGRESO DE FUERZAS NA‐
CIONALES ‐ LEY 25880: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5 Y 6, SOBRE PLAZO PARA EL ENVIO DEL PRO‐
YECTO DE LEY POR EL PODER EJECUTIVO Y LA REALIZACION DE EJERCICIOS COMBINADOS CON FUERZAS 
DE PAISES MIEMBROS DE LA "UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS ‐ UNASUR‐", RESPECTIVAMENTE. 
 
Expediente: 7472‐D‐2012 
Fecha: 22/10/2012 
CODIGO CIVIL, MODIFICACION DEL ARTICULO 33, SOBRE CARACTER PUBLICO O PRIVADO DE LAS ENTI‐
DADES RELIGIOSAS. 
 
Expediente: 7436‐D‐2012 
Fecha: 18/10/2012 
LEY 25871 DE MIGRACIONES: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 29 Y 62, SOBRE CAUSALES DE CANCE‐
LACION DE LA RESIDENCIA. 
 
Expediente: 7120‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
"PREMIO CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA A LA DIFUSION Y DEFENSA DE LA CAUSA MALVINAS". 
CREACION EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO DE LA NACION. 
 
Expediente: 7022‐D‐2012 
Fecha: 03/10/2012 
DEUDA EXTERNA: REQUERIR A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA UNA OPINION CON‐
SULTIVA SOBRE LOS CONTRATOS DE ENDEUDAMIENTO SUSCRIPTOS POR ESTADOS SOBERANOS. 
 
Expediente: 6435‐D‐2012 
Fecha: 12/09/2012 
APROBACION DE LA CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES, SUSCRIPTA EL 11 
DE OCTUBRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 6354‐D‐2012 
Fecha: 10/09/2012 
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RUINAS DE LA REDUCCION DE SAN ESTEBAN DE MIRAFLORES, UBICADAS EN LAS MARGENES DEL RIO 
PASAJE O  JURAMENTO, PROVINCIA DE SALTA: DECLARAR A LA MISMA MONUMENTO HISTORICO NA‐
CIONAL. 
 
Expediente: 5925‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 109 Fecha: 24/08/2012 
"IGLESIA EVANGELICA PROTESTANTE DEL RIO DE LA PLATA" DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, PROVINCIA 
DE SANTA FE: SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 5702‐D‐2012 
Fecha: 17/08/2012 
CREACION DE LA COMISION DE AUDITORIA A LOS EFECTOS DE AUDITAR LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, 
REGISTROS CONFIDENCIALES, SECRETOS Y RESERVADOS Y TODO OTRO AMBITO QUE CONCENTRE DO‐
CUMENTACION  E  INFORMACION  RESPECTO  A  LA  GUERRA  DE  LAS  MALVINAS  Y  EL  CONFLICTO  DEL 
ATLANTICO SUR, EXISTENTES EN EL AMBITO DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Y DE DEFENSA. 
 
Expediente: 5238‐D‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
COOPERACION  INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL  ‐ LEY 24767  ‐. MODIFICACION DEL ARTICULO 32, 
SOBRE RESOLUCION DE LA EXTRADICION. 
 
Expediente: 5170‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
CAPILLA DE BRYN CRWN, SITA EN LA LOCALIDAD DE GAIMAN, PROVINCIA DEL CHUBUT: SE LA DECLARA 
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 5144‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
DECLARASE A 2012 COMO  "AÑO DE  LAS COOPERATIVAS". ADHERIR A  LA RESOLUCION A/RES/64/136 
DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2009 DE  LA ORGANIZACION DE  LAS NACIONES UNIDAS, POR  LA CUAL 
PROCLAMA A 2012 COMO "AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS". 
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Expediente: 5082‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
POLITICA MIGRATORIA  ARGENTINA  (LEY  25871):  MODIFICACIONES,  SOBRE  INMIGRACION  ILEGAL  EN 
ARGENTINA. 
 
Expediente: 4924‐D‐2012 
Fecha: 18/07/2012 
RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO APROBADO POR LA 56° ASAM‐
BLEA MUNDIAL DE LA SALUD ‐ OMS‐ EL 21 DE MAYO DE 2003. 
 
Expediente: 4712‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
"BANCO DEL SUR": MECANISMO PARA LA DESIGNACION DE SUS AUTORIDADES. 
 
Expediente: 3731‐D‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DESIGNACION  DE  FUNCIONARIOS  CON  CARGOS  DE  REPRESENTACION  EN 
ORGANISMOS BINACIONALES O  INTERNACIONALES PERMANENTES. APLICACION DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA DESIGNACION DE EMBAJADORES, PREVISTO EN EL ARTICULO 99 INC. 7) DE LA CONSTITUCION 
NACIONAL. 
 
Expediente: 3727‐D‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
DESARROLLO HIDROCARBURIFERO DE LA ZONA DE LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SAND‐
WICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES, SE DECLARA DE INTERES PUBLICO NACIO‐
NAL Y COMO OBJETIVO PRIORITARIO SU EXPLOTACION. 
 
Expediente: 2708‐D‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
LEY 24353 DE ADHESION DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL CONVENIO SOBRE ARREGLOS DE DIFEREN‐
CIAS RELATIVAS A  INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, ADOPTADO EN 
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 18 DE MARZO DE 1965: DEROGACION. 
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Expediente: 3264‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
GUARDAPOLVO MALVINAS ARGENTINAS: IMPLEMENTACION. 
 
Expediente: 3108‐D‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
REGULACION  PARA  LA  INCORPORACION DE NORMAS  INTERNACIONALES  (REPRODUCCION DEL  EXPE‐
DIENTE 1464‐D‐06). 
 
Expediente: 3079‐D‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
CREACION DEL FONDO ESPECIFICO DE AYUDA PARA ESTUDIANTES BECADOS DEL CONVENIO DE COOPE‐
RACION CULTURAL Y EDUCATIVA ESTABLECIDO EN EL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA ‐ LEY 25359 ‐ (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 1917‐D‐10). 
 
Expediente: 3050‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
LIBERTAD RELIGIOSA: REGIMEN; MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL, PENAL Y LAS LEYES 25855 DE TRA‐
BAJO VOLUNTARIO Y 26522 DE SERVICIOS AUDIOVISUALES; DEROGACION DE LA LEY 21745 DE REGIS‐
TRO NACIONAL DE CULTOS. 
 
Expediente: 2807‐D‐2012 
Fecha: 08/05/2012 
LEYENDA E  ISOLOGOTIPO "LAS  ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS":  INCLUSION EN LAS PORTADAS DE 
TODOS  LOS MEDIOS DE COMUNICACION GRAFICOS  Y AUDIOVISUALES PUBLICOS  Y PRIVADOS, EN  LA 
PAPELERIA OFICIAL, EN LOS PORTALES DE TODOS LOS SITIOS OFICIALES E  INDUMENTARIA DEPORTIVA 
OFICIAL. 
 
Proyectos de Resolución 
 
Expediente: 8277‐D‐2012 
Fecha: 23/11/2012 
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PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NEGOCIACIONES A CELEBRARSE EN LA PROXIMA "CONFERENCIA DE LAS PARTES  ‐ COP 18  ‐", A REALI‐
ZARSE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE DOHA, QATAR. 
 
Expediente: 8259‐D‐2012 
Fecha: 23/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA VISITA DE LA DOCTORA MARIA FERNANDA ESPINOSA GARCES, A CAR‐
GO DEL MINISTERIO DE COORDINADOR DE PATRIMONIO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, QUE PRESEN‐
TO LA INICIATIVA "YASUNI ITT ‐ISHPINGO‐TAMBOCOCHA‐TIPUTINI‐", AL MANTENER INDEFINIDAMENTE 
INEXPLOTADAS LAS RESERVAS PETROLERAS DEL PARQUE NACIONAL YASUNI. 
 
Expediente: 8257‐D‐2012 
Fecha: 22/11/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, VICTIMA DE CONSTANTES ATAQUES QUE SE CO‐
BRARON LA VIDA DE CIENTOS DE PERSONAS. 
 
Expediente: 8248‐D‐2012 
Fecha: 22/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA "XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO 
Y DE GOBIERNO", REALIZADA EN CADIZ, REINO DE ESPAÑA, DE DECLARAR EL 2013 COMO  "AÑO  IBE‐
ROAMERICANO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 
 
Expediente: 8233‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZO POR LA ESCALADA DE VIOLENCIA DESATADA EN LA FRANJA DE 
GAZA. 
 
Expediente: 8229‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS PERSONAS DETENI‐
DAS COMO CONSECUENCIA DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN CURUGUATY, REPUBLICA DEL PARAGUAY, 
OCURRIDOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2012. 
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Expediente: 8206‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "MUESTRA TESTIMONIAL SOBRE MALVINAS", LA CUAL SE 
EXPONE EN LA TERMINAL "A" DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA BAJO EL LEMA "MALVINAS 
SOMOS TODOS". 
 
Expediente: 8204‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "IV REUNION BINACIONAL DE MINISTROS DE ARGENTINA Y 
CHILE" Y LA "II REUNION DE GOBERNADORES ARGENTINOS E INTENDENTES CHILENOS DE LA FRONTERA 
COMUN", REALIZADA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES. 
 
Expediente: 8178‐D‐2012 
Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y EXHORTAR AL CESE DE FUEGO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL ESTADO PALES‐
TINO, EN LA FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 8130‐D‐2012 
Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO  POR  LA  PROXIMA  SESION DEL  "CONSEJO DE  SEGURIDAD DE  LAS NACIONES 
UNIDAS", A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN DONDE SE TRATARA LA PROBLEMATICA 
DEL "SAHARA OCCIDENTAL". 
 
Expediente: 8124‐D‐2012 
Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR APOYO Y SOLIDARIDAD POR LA CARTA DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE CURAS EN LA OPCION 
PREFERENCIAL POR LOS POBRES" EN RESPUESTA AL "MENSAJE AL PUEBLO DE LA PATRIA" DIFUNDIDO EL 
DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, ACERCA DEL PAPEL DE  LA  IGLESIA DURANTE  LA ULTIMA DICTADURA 
CIVICO MILITAR. 
 
Expediente: 8056‐D‐2012 
Fecha: 14/11/2012 
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EXPRESAR SATISFACCION POR LA DECISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE 
ELEGIR A LA ARGENTINA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERIODO 
2013‐2015. 
 
Expediente: 8030‐D‐2012 
Fecha: 13/11/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
PROMOCION DE UNA QUEJA FORMAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CONTRA EL ESTADO ARGENTI‐
NO, EN RELACION A INVESTIGACIONES DE NARCOTRAFICO. 
 
Expediente: 7965‐D‐2012 
Fecha: 09/11/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE DISTINTOS PAISES EUROPEOS QUIENES DISPONEN 
REALIZAR UNA HUELGA EN FORMA GENERAL EN CONTRA DE LAS POLITICAS DE AJUSTE, A REALIZARSE EL 
14 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7921‐D‐2012 
Fecha: 07/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ELABORAR, DICTAR Y EJECUTAR PROTOCOLOS Y/O MECA‐
NISMOS DE CONSULTA Y COORDINACION PREVIA A TODA DECISION Y/O ACCION RELACIONADA CON LA 
POLITICA EXTERIOR FIJADA PARA LA RECUPERACION DE LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH 
DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES. 
 
Expediente: 7895‐D‐2012 
Fecha: 07/11/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
REPRESENTACION  ARGENTINA  PERMANENTE  EN  EL  COMITE  ASESOR GUBERNAMENTAL  ‐GAC‐  EN  LA 
ORGANIZACION  INTERNACIONAL  ICANN  ‐INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NUMBERS AND NA‐
MES‐. 
 
Expediente: 7893‐D‐2012 
Fecha: 07/11/2012 
COMISION  ESPECIAL DE  INVESTIGACION DE  LAS  CAUSAS  Y  CIRCUNSTANCIAS  RELACIONADAS  CON  EL 
EMBARGO Y SECUESTRO DE LA FRAGATA ARA LIBERTAD. CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA. 
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Expediente: 7827‐D‐2012 
Fecha: 02/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEJAR  SIN EFECTO  LA CONTRATACION DEL  "ESTUDIO DE 
ABOGADOS CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP.", RADICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUIENES REPRESENTAN Y ASESORAN A LA REPUBLICA ARGENTINA EN 
TODO LO RELACIONADO CON LA DEUDA EXTERNA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 7817‐D‐2012 
Fecha: 02/11/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LOS 
GASTOS QUE OCASIONA LA FRAGATA ARA LIBERTAD, RETENIDA EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7816‐D‐2012 
Fecha: 02/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS ABOGADOS INTERVINIENTES 
EN DEFENSA DEL ESTADO NACIONAL, EN EL CONFLICTO DESATADO CON  LA REPUBLICA DE GHANA A 
CAUSA DE LA RETENCION Y EMBARGO DE LA FRAGATA LIBERTAD. 
 
Expediente: 7796‐D‐2012 
Fecha: 01/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA EL SEÑOR FERNANDO VIDAL, PERIODISTA 
DE RADIO POPULAR, OCURRIDOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2012 EN YACUIBA, ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA. 
 
Expediente: 7795‐D‐2012 
Fecha: 01/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA FIRMADA 
EL 4 DE MARZO DE 2005 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL MAR‐
CO  DEL  122  PERIODO  ORDINARIO  DE  SESIONES  DE  LA  COMISION  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS 
HUMANOS, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO EFECTUADO POR EL ESTADO ARGENTINO EN LA VIOLACION 
DE DERECHOS HUMANOS EN LA CAUSA DEL ATENTADO A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGEN‐
TINA ‐ AMIA ‐". 
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Expediente: 7793‐D‐2012 
Fecha: 01/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO POR LOS SERIOS CUESTIONAMIENTOS Y RECOMENDACIO‐
NES SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA, QUE PRODUJO EL CONSEJO 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ONU‐, EL 22 DE OCTUBRE 
DE 2012. 
 
Expediente: 7734‐D‐2012 
Fecha: 31/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA POLITICA EN MATE‐
RIA DE DERECHOS HUMANOS,  SURGIDOS DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL QUE EL  "CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS" HA EFECTUADO A LA REPUBLI‐
CA ARGENTINA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7706‐D‐2012 
Fecha: 31/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
EMBARGO A LA FRAGATA ARA LIBERTAD EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7676‐D‐2012 
Fecha: 30/10/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO, LA SUSCRIPCION Y RATIFICACION DE LA "CONVENCION  IBEROAMERI‐
CANA DE DERECHOS DE LOS Y LAS  JOVENES  ‐ CIDJ  ‐" ADOPTADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA 
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE ESTADOS. 
 
Expediente: 7652‐D‐2012 
Fecha: 29/10/2012 
SOLICITAR AL PODER  EJECUTIVO  PROMUEVA  LA  FORMACION DE UN  FONDO  PATRIOTICO DE VEINTE 
MILLONES DE DOLARES, DESTINADO PARA ABONAR LA CAUCION EXIGIDA POR LA JUSTICIA DE LA REPU‐
BLICA  DE  GHANA,  PARA  LEVANTAR  EL  EMBARGO QUE  PESA  SOBRE  LA  FRAGATA  ARA  LIBERTAD  DE 
NUESTRA ARMADA NACIONAL. 
 
Expediente: 7611‐D‐2012 
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Fecha: 26/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA ESTRATEGIA PARA ACRECENTAR LOS VINCULOS 
DIPLOMATICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON EL CONTINENTE AFRICANO. 
 
Expediente: 7588‐D‐2012 
Fecha: 25/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL JUEZ DE LA CORTE SUPERIOR DE COMERCIO DE LA REPUBLICA 
DE GHANA, AL DECIDIR LA RETENCION Y EMBARGO DEL BUQUE DE LA ARMADA ARGENTINA, "FRAGATA 
ARA LIBERTAD". 
 
Expediente: 7577‐D‐2012 
Fecha: 25/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR  LA  SUSCRIPCION DE  LA REPUBLICA ARGENTINA AL ACUERDO  INTERNA‐
CIONAL DENOMINADO "LA DECLARACION DE BOGOTA", DESTINADO A COMBATIR EL HURTO Y TRAFICO 
DE CELULARES ROBADOS, CELEBRADO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA REPUBLICA DE COLOM‐
BIA. 
 
Expediente: 7564‐D‐2012 
Fecha: 25/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL FALLO DE LA  JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE GHANA, ORDENANDO LA RE‐
TENCION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" Y RESPALDAR LO ACTUADO POR EL GOBIERNO NACIONAL A 
TRAVES DE LA CANCILLERIA. 
 
Expediente: 7530‐D‐2012 
Fecha: 24/10/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "II CONGRESO PROVINCIAL DE ANALISIS POLITICO Y RELA‐
CIONES INTERNACIONALES", A REALIZARSE LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD CAPI‐
TAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. 
 
Expediente: 7487‐D‐2012 
Fecha: 23/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO ANTE LA DECISION DE LA CORTE SUPERIOR EN LO COMERCIAL DE GHANA, POR LA 
CUAL RETIENE A LA FRAGATA ARA LIBERTAD DESDE EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2012. 
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Expediente: 7476‐D‐2012 
Fecha: 22/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
SITUACION  FACTICO  JURIDICA  EN  LA  CUAL  SE  ENCUENTRA  LA  "FRAGATA  ARA  LIBERTAD",  RETENIDA 
DESDE EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7468‐D‐2012 
Fecha: 22/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
EXISTENCIA DE UNA REPRESENTACION PERMANENTE EN EL "COMITE ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC) " 
EN  LA  "ORGANIZACION  INTERNACIONAL  ICANN  (INTERNET  CORPORATION  FOR  ASSIGNED NUMBERS 
AND NAMES)" 
 
Expediente: 7411‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DE LA NACION DR. ALBERTO PURI‐
CELLI Y AL SR. CANCILLER D. HECTOR TIMERMAN, ANTE  LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO DE ESTA H. CAMARA, SOBRE LA DETENCION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" EN EL PUERTO DE 
TEMA, REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7410‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
DETENCION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" EN EL PUERTO DE TEMA, REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7384‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESTINO DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" Y EL DE SUS TRIPULANTES, 
RETENIDOS EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7381‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
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PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMER‐
MAN, Y AL MINISTRO DE DEFENSA, ARTURO PURICELLI, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA DETENCION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7368‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO DISPONGA  LAS MEDIDAS NECESARIAS  PARA  REGLAMENTAR  LA  LEY 
25280, DE CONVENCION  INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRI‐
MINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Expediente: 7367‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, ARTURO PURICELLI, Y AL SEÑOR 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, ANTE LAS COMISION DE RELA‐
CIONES EXTERIORES Y CULTO Y DEFENSA NACIONAL DE  LA H. CAMARA,  SOBRE  LA  SITUACION DE  LA 
FRAGATA "ARA LIBERTAD", RETENIDA EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7340‐D‐2012 
Fecha: 16/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LOS SEÑORES MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DE 
DEFENSA NACIONAL ANTE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DEFENSA NACIO‐
NAL DE LA H. CAMARA, SOBRE LA SITUACION DE LA FRAGATA LIBERTAD RETENIDA EN LA REPUBLICA DE 
GHANA. 
 
Expediente: 7307‐D‐2012 
Fecha: 15/10/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LOS 40 AÑOS DE LA CREACION DE LA FACULTAD DE CIENCIA 
POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, PROVINCIA DE 
SANTA FE. 
 
Expediente: 7305‐D‐2012 
Fecha: 15/10/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EVITAR CUALQUIER TIPO DE TRATATIVAS CON EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, HASTA TANTO LA MISMA CUMPLA CON LA REQUISITORIA QUE LE 
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EFECTUO LA JUSTICIA ARGENTINA EN RELACION AL CASO DEL ATENTADO A LA "ASOCIACION MUTUAL 
ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)". 
 
Expediente: 7286‐D‐2012 
Fecha: 15/10/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA TRAYECTORIA ACADEMICA Y LA OBRA DEL DR. JUAN CAR‐
LOS PUIG, PRIMER DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. 
 
Expediente: 7270‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN LAS ISLAS MALVINAS Y ESPA‐
CIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES, QUE EFECTUAN EMPRESAS BRITANICAS. 
 
Expediente: 7269‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NA‐
CIONES UNIDAS ‐ ONU ‐, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA REPUBLICA ARGEN‐
TINA. 
 
Expediente: 7268‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA RETENCION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" EN EL PUERTO DE TA‐
MA, REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7264‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMER‐
MAN, SOBRE LA SITUACION DE LA FRAGATA "ARA LIBERTAD" RETENIDA EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7263‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
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PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO NACIONAL  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  VINCULADAS 
CON LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY POR PARTE DE LA PASTERA EX‐BOTNIA. 
 
Expediente: 7239‐D‐2012 
Fecha: 11/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR 
TIMERMAN ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE ESTA H. CAMARA, SOBRE EL 
ACUERDO DE NEGOCIACION CON LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION 
RELACIONADA CON EL ATENTADO A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)". 
 
Expediente: 7210‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO, SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO IRANI POR 
EL CASO AMIA A REALIZARSE EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA, SUIZA. 
 
Expediente: 7209‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION DE PERIODISTAS ARGENTINOS, EN EL AEROPUERTO DE CARA‐
CAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRIDA EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7193‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS INTIMIDACIONES Y AGRESIONES A UN EQUIPO DE PERIODISTAS ARGENTI‐
NOS, ENCABEZADOS POR EL SEÑOR  JORGE LANATA, EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CARACAS, 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELA‐
CIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, SOBRE LO OCURRIDO. 
 
Expediente: 7183‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO  POR  LOS GRAVES HECHOS DE  INTIMIDACION  Y  LA  SUSTRACCION DEL MATERIAL 
PERIODISTICO  DE  LOS QUE  FUERON  VICTIMAS  JORGE  LANATA, NICOLAS WIÑASKI  Y  EL  EQUIPO  DEL 
PROGRAMA "PERIODISMO PARA TODOS", SUFRIDOS EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVA‐
RIANA DE VENEZUELA. 
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Expediente: 7156‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 141 Fecha: 10/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
DENUNCIA DEL PERIODISTA JORGE LANATA, RELACIONADA CON LA DETENCION ILEGAL POR PARTE DEL 
SERVICIO DE INTELIGENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
Expediente: 7123‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 140 Fecha: 09/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NOTAS DE ADVERTENCIAS A DIVERSAS EMPRESAS EXTRANJERAS  ‐ BROKERS  ‐, RELACIONADAS CON LA 
ILEGITIMA  EXPLOTACION  DE  HIDROCARBUROS  EN  LAS  ISLAS  MALVINAS,  PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 7122‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NOTAS DE ADVERTENCIA A DIVERSAS  EMPRESAS  EXTRANJERAS  ‐  BANCOS  ‐,  RELACIONADAS  CON  LA 
ILEGITIMA  EXPLOTACION  DE  HIDROCARBUROS  EN  LAS  ISLAS  MALVINAS,  PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 7121‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
NOTAS DE ADVERTENCIA A DIVERSAS EMPRESAS EXTRANJERAS  ‐ ANALISTAS FINANCIEROS  ‐, RELACIO‐
NADAS CON LA ILEGITIMA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN LAS ISLAS MALVINAS, PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 7107‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
PRESUNTA VIOLACION A  LA  LIBERTAD DE EXPRESION SUFRIDA POR PERIODISTAS ARGENTINOS EN  LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
Expediente: 7046‐D‐2012 
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Fecha: 04/10/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, CANCILLER HEC‐
TOR MARCOS TIMERMAN ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA H. CAMARA, 
SOBRE LA REUNION MANTENIDA POR LA CAUSA AMIA CON SU PAR IRANI, EN LA SEDE DE LA NACIONES 
UNIDAS EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 
 
Expediente: 7026‐D‐2012 
Fecha: 03/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DE LA CORTE SUPERIOR EN LO COMERCIAL DE GHANA DE DETE‐
NER A LA FRAGATA ARA LIBERTAD A SU ARRIBO AL PUERTO DE TEMA, DE ESE PAIS AFRICANO. 
 
Expediente: 6919‐D‐2012 
Fecha: 02/10/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR FISCAL TITULAR DE LA UNIDAD FISCAL AMIA DE LA PROCU‐
RACION GENERAL DE LA NACION, DR. ALBERTO NISMAN, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIO‐
RES Y CULTO DE LA H. CAMARA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIA TENER PARA LA INVESTIGA‐
CION DEL ATENTADO A DICHA MUTUAL JUDIA, LA REUNION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ENTRE 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y SU PAR DE LA RE‐
PUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
 
Expediente: 6881‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 134 Fecha: 28/09/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL PARLAMENTO LATI‐
NOAMERICANO  (PARLATINO), QUE SE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 6811‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 133 Fecha: 27/09/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION LA "SALA DE LA ME‐
MORIA DE NUESTROS MARTIRES" PERTENECIENTE A  LA PARROQUIA EL SALVADOR DE  LA CIUDAD DE 
CHAMICAL, PROVINCIA DE LA RIOJA. 
 
Expediente: 6798‐D‐2012 
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Fecha: 26/09/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE  LA NACION, 
HECTOR TIMERMAN, SOBRE LA POLITICA A  IMPLEMENTAR CON RESPECTO A LAS RELACIONES CON LA 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
 
Expediente: 6735‐D‐2012 
Fecha: 25/09/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA PARTICIPACION DE LA LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLOGI‐
CAS MARIA SOLEDAD LINDNER, EN EL "FORO INTERNACIONAL JUVENIL GO4BIODIV", A REALIZARSE DEL 
6 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA REPUBLICA DE LA INDIA. 
 
Expediente: 6583‐D‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE PASADA MEDITERRANEO EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 6518‐D‐2012 
Fecha: 14/09/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE CONTRA LA SEDE DIPLOMATICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
EN LA CIUDAD DE BENGHAZI, REPUBLICA DE LIBIA, OCURRIDO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6452‐D‐2012 
Fecha: 13/09/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE CONTRA LA SEDE DIPLOMATICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
EN LA CIUDAD DE BENGHAZI, REPUBLICA DE LIBIA, OCURRIDO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6445‐D‐2012 
Fecha: 12/09/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DENUNCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE‐
ZUELA DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 6423‐D‐2012 
Fecha: 12/09/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE CONTRA LA SEDE DIPLOMATICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
EN LA CIUDAD DE BENGHAZI, REPUBLICA DE LIBIA, OCURRIDO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6410‐D‐2012 
Fecha: 12/09/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
REGLAMENTACION DE LA LEY 25280, QUE APRUEBA LA CONVENCION  INTERAMERICANA PARA LA ELI‐
MINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Expediente: 6280‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL CONFUSO FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO ARGENTINO RESIDENTE EN ESPAÑA, SEÑOR JUAN 
PABLO TORROIJA, OCURRIDO EL DIA 14 DE JULIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE GIRONA, ESPAÑA. 
 
Expediente: 6278‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA HACER PUBLICOS LOS 14 INFORMES REALIZADOS 
POR EL COMITE CIENTIFICO BINACIONAL A LA PLANTA UPM (EX‐ BOTNIA). 
 
Expediente: 6192‐D‐2012 
Fecha: 04/09/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA POLITICA EXTERIOR DEL PAIS, CALIFICADA POR DIPLOMATICOS LO‐
CALES Y EXTRANJEROS COMO LA "DIPLOMACIA DEL MALTRATO". 
 
Expediente: 6128‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA LA APERTURA DE UN SECTOR ARGENTINO EN EL MUSEO DE 
MIGRANTES DEL LIBANO, A REALIZARSE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6125‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
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EXPRESAR RECONOCIMIENTO AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, ADOLFO PEREZ ESQUIVEL Y HACERLO EX‐
TENSIVO A TODAS LAS PERSONALIDADES MUNDIALES QUE ACOMPAÑARON EL PETITORIO, POR LA INI‐
CIATIVA DE SOLICITAR AL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE, EL 
CUMPLIMIENTO DE  LAS  RESOLUCIONES DE  LAS NACIONES UNIDAS  RELACIONADAS  CON  LA DISPUTA 
TERRITORIAL CON LA REPUBLICA ARGENTINA POR LA SOBERANIA DE LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS 
DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6055‐D‐2012 
Fecha: 29/08/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  AL  TRABAJO  DEL  RECONOCIDO  ARQUITECTO  CLORINDO  TESTA  VINCULADO 
CON LA INAUGURACION DE UN PABELLON PERMANENTE DE LA ARGENTINA EN LA BIENAL DE VENECIA, 
ITALIA. 
 
Expediente: 6045‐D‐2012 
Fecha: 29/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS QUE LLEVARA A CABO EN RELACION A 
LAS DEMANDAS DE CONSULTAS PRESENTADAS POR  JAPON Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO ‐OMC‐ POR LAS CUALES PIDEN UNA SOLUCION RESPECTO A 
LA RESTRICCION DE IMPORTACIONES IMPUESTAS POR ARGENTINA. 
 
Expediente: 6011‐D‐2012 
Fecha: 28/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACCIONES HOSTILES CONTRA LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LUJAN, EN EL 
CEMENTERIO DE DARWIN, UBICADO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5980‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 110 Fecha: 27/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA OBTENCION DE UN PABELLON PERMANENTE DE LA REPUBLICA ARGEN‐
TINA EN LA BIENAL DE VENECIA, ITALIA. 
 
Expediente: 5921‐D‐2012 
Fecha: 24/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCORPORACION DE LA DELEGACION ARGENTINA EN LA LISTA DE PAI‐
SES QUE INTEGRAN LA FUNDACION PHILIPPE COUSTEAU "UNION DE LOS OCEANOS". 
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Expediente: 5889‐D‐2012 
Fecha: 23/08/2012 
EXPRESAR HOMENAJE  AL  PROFESOR DOCTOR  EDWARD WADIE  SAID,  ACTIVISTA  POLITICO  Y  CRITICO 
LITERARIO PALESTINO, AL CUMPLIRSE EL NOVENO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMEINTO EL DIA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 5887‐D‐2012 
Fecha: 23/08/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DE LA MASACRE DE SABRA Y SHATILA DURANTE LA GUE‐
RRA DEL LIBANO EN LA CUAL CINCO MIL REFUGIADOS PALESTINOS FUERON ASESINADOS, OCURRIDA 
DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1982. 
 
Expediente: 5850‐D‐2012 
Fecha: 23/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS REPRESENTACIONES VACANTES EN DIECIOCHO 
EMBAJADAS ARGENTINAS DE DIVERSOS PAISES DEL MUNDO. 
 
Expediente: 5849‐D‐2012 
Fecha: 23/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON  LA RELACION BILATERAL DIPLOMATICA, POLITICA, CONTRACTUAL Y 
JUDICIAL CON LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
 
Expediente: 5830‐D‐2012 
Fecha: 22/08/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "XV ASAMBLEA PLENARIA COMITE DE INTEGRACION ATA‐
CALAR", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, LOS DIAS 5 Y 6 DE SEP‐
TIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 5818‐D‐2012 
Fecha: 22/08/2012 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL "BUEN GOBIERNO Y CALIDAD 
DE LA DEMOCRACIA LOCAL", A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 19 DE OCTUBRE DE 2012 EN ALMERIA, ESPA‐
ÑA. 
 
Expediente: 5743‐D‐2012 
Fecha: 21/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA VEROSIMILITUD DE LA DENUNCIA QUE HA FOR‐
MULADO EL GOBIERNO DE BOLIVIA, RELACIONADA CON UN PRESUNTO DESMESURADO ARMAMENTIS‐
MO POR PARTE DE LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 5732‐D‐2012 
Fecha: 21/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE UNA POSIBLE NOTIFICACION DIPLOMATICA AL GO‐
BIERNO DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA, COMO CONSECUENCIA DE PERMITIR RECALAR EN SUS PUER‐
TOS AL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT PERTENECIENTE A LA MARINA REAL DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN SU VIAJE A LAS ISLAS MALVINAS, Y OTRAS CUESTIONES CO‐
NEXAS. 
 
Expediente: 5729‐D‐2012 
Fecha: 21/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DE  INGLATERRA DEL DESTRUCTOR "HMS DUANTLESS", A LAS  ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 5676‐D‐2012 
Fecha: 16/08/2012 
EXPRESAR APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR ANTE EL PEDIDO 
DE ASILO POLITICO DEL SEÑOR JULIAN ASSANGE. 
 
Expediente: 5661‐D‐2012 
Fecha: 16/08/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  INAUGURACION DEL  PABELLON  ARGENTINO  EN  LA  "XIII  BIENAL DE 
ARQUITECTURA DE VENECIA", A REALIZARSE DEL 29 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN ITA‐
LIA. 
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Expediente: 5644‐D‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR  LA NUEVA NORMATIVA DEL GOBIERNO ESPAÑOL, QUE DEJA  SIN CO‐
BERTURA DE SALUD A INMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIA, CARENTES DE RECURSOS ECONOMI‐
COS. 
 
Expediente: 5637‐D‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
ADMINISTRACION DEL CANAL MARTIN GARCIA. 
 
Expediente: 5514‐D‐2012 
Fecha: 13/08/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN 
EL RIO DE LA PLATA Y EL DRAGADO EN EL CANAL MARTIN GARCIA. 
 
Expediente: 5510‐D‐2012 
Fecha: 13/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS CRITICAS DE FUNCIONARIOS Y LEGISLADORES NORTEAMERICANOS 
QUIENES ADVIERTEN SOBRE EL "CLIMA DE NEGOCIOS" EN LA ARGENTINA. 
 
Expediente: 5509‐D‐2012 
Fecha: 13/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL CONGRESO QUE SE REALIZARA EN PARANA, PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS, QUE ORGANIZA UNA  IGLESIA AFILIADA AL MOVIMIENTO RELIGIOSO SURGIDO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA " DESERT TREMA" QUE PROMETE CURAR LA HOMOSEXUALIDAD. 
 
Expediente: 5495‐D‐2012 
Fecha: 10/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO  POR  LA CONDENA DE  LA CORTE  PENAL  INTERNACIONAL DICTADA  EL  10 DE 
JULIO DE 2012 CONTRA EL EX JEFE DE LA MILICIA CONGOLEÑO THOMAS LUBANGA DYILO, POR RECLU‐
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TAR Y HACER PARTICIPAR A NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO ARMADO QUE TUVO LUGAR EL LA REPU‐
BLICA DEMOCRATICA DEL CONGO DURANTE LOS AÑOS 2002 Y 2003. 
 
Expediente: 5494‐D‐2012 
Fecha: 10/08/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMER‐
MAN, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELA‐
CIONADAS CON EL LLAMADO A LICITACION DE LA "COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA" 
PARA EL DRAGADO DEL "CANAL MARTIN GARCIA". 
 
Expediente: 5435‐D‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  DISPONGA  PROVEER  EL  EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO  Y  LAS 
FUENTES DE GENERACION DE ENERGIA NECESARIAS PARA LOS SISTEMAS DE TOMA DE RIEGO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO PLENO DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA. 
 
Expediente: 5338‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE AL MONUMENTO A LOS SOLDADOS CAIDOS DEL CEMENTERIO DE 
DARWIN, ISLAS MALVINAS, OCURRIDO EL DIA 31 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 5298‐D‐2012 
Fecha: 07/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA PROFANACION DE LA ERMITA QUE CONTIENE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
LUJAN EN EL CEMENTERIO DE DARWIN, EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5251‐D‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE DRAGADO 
DEL CANAL MARTIN GARCIA. 
 
Expediente: 5182‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA MUESTRA MALVINAS: CRUCES, IDAS Y VUELTAS, A LLEVAR‐
SE A CABO EN ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE. 
 
Expediente: 5171‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON PRE‐
SUNTOS EJERCICIOS MILITARES POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS BRITANICAS EN LAS ISLAS MAL‐
VINAS Y GEORGIAS DEL SUR DURANTE LOS AÑOS 2011‐2012. 
 
Expediente: 5122‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE OSWALDO PAYA SARDIÑAS, LIDER CUBANO DEL  "MOVI‐
MIENTO CRISTIANO LIBERACION" Y DEL DIRIGENTE HAROLD CEPERO ESCALANTE, OCURRIDO EL DIA 22 
DE JULIO DE 2012 EN LA REPUBLICA DE CUBA. 
 
Expediente: 5108‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA PROFANACION AL CEMENTERIO ARGENTINO DE DARWIN, UBICADO EN LAS 
ISLAS MALVINAS, OCURRIDA LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 5103‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
MODIFICACION DEL PUNTO 3 DE LA RESOLUCION TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE 1845‐D‐2006 QUE 
CREA EL OBSERVATORIO PARLAMENTARIO SOBRE LA CUESTION MALVINAS, EN EL AMBITO DE ESTA H. 
CAMARA. 
 
Expediente: 5087‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL POSIBLE RETIRO DE DIPLOMATICOS QUE DEJARIA VACANTES UNAS 
15 EMBAJADAS ANTE  LA POSIBILIDAD QUE SE CONCRETE UNA REFORMA  LEGAL AL ACTUAL SISTEMA 
PREVISIONAL DEL SERVICIO EXTERIOR. 
 
Expediente: 5074‐D‐2012 
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Fecha: 01/08/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL POSIBLE RETIRO DE DIPLOMATICOS QUE DEJA‐
RIAN VACANTES  15  EMBAJADAS ANTE  LA  POSIBILIDAD QUE  SE  CONCRETE UNA  REFORMA  LEGAL AL 
ACTUAL SISTEMA PREVISIONAL DEL SERVICIO EXTERIOR. 
 
Expediente: 5039‐D‐2012 
Fecha: 31/07/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LAS MEDIDAS Y RESOLUCIONES POLITI‐
CO‐DIPLOMATICAS ADOPTADAS A RAIZ DE LOS HECHOS DE PROFANACION Y VANDALISMO EN EL MO‐
NUMENTO A LOS CAIDOS EN LAS MALVINAS, UBICADO EN EL CEMENTERIO DE DARWIN, SITO EN LAS 
ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5033‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
EXPRESAR PESAR AL CONMEMORARSE EL HOLOCAUSTO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI, JAPON, PRODUCI‐
DO POR EL BOMBARDEO ATOMICO OCURRIDO LOS DIAS 6 Y 9 DE AGOSTO DE 1945, Y OTRAS CUESTIO‐
NES CONEXAS. 
 
Expediente: 5004‐D‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACCIONES BELICAS REALIZADAS POR GRAN BRETAÑA EN LAS ISLAS MALVI‐
NAS. 
 
Expediente: 4982‐D‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO EN TORNO A LO ACTUADO POR LA DELEGACION ARGENTI‐
NA, INTEGRANTE DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA, EN RELACION A LAS NEGO‐
CIACIONES BILATERALES CON LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY RESPECTO AL DRAGADO Y MAN‐
TENIMIENTO DEL CANAL MARTIN GARCIA. 
 
Expediente: 4959‐D‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
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DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION EL LIBRO "GUERRA 
DE MALVINAS:  LOS DIAS QUE VIVI  EN  PELIGRO", DEL AUTOR ALEJANDRO GONZALEZ, VETERANO DE 
GUERRA DE MALVINAS. 
 
Expediente: 4864‐D‐2012 
Fecha: 13/07/2012 
ENCOMENDAR A LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE ESTA H. CAMARA Y AL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE AMISTAD CON LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, TOMAR CONTACTO CON LA H. CA‐
MARA DE DIPUTADOS DE LA NACION DEL MENCIONADO PAIS, CON EL FIN DE ENTABLAR UN DIALOGO 
QUE PERMITA ESCLARECER LOS HECHOS Y ACTOS DEL CONGRESO PARAGUAYO EN RELACION AL JUICIO 
POLITICO DE DESTITUCION DEL EX PRESIDENTE FERNANDO LUGO. 
 
Expediente: 4859‐D‐2012 
Fecha: 13/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "DECLARACION DE SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA ARGENTINA EN 
SU DISPUTA POR LA SOBERANIA DE LAS  ISLAS MALVINAS", EMANADA DE LA "XVIII EDICION DEL FORO 
DE SAO PAULO", REALIZADO DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA. 
 
Expediente: 4840‐D‐2012 
Fecha: 12/07/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA EL  III CONGRESO DE CULTURA Y EDUCACION PARA LA  INTE‐
GRACION DE AMERICA LATINA "SEMBRANDO NUEVOS RUMBOS", A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 20 DE 
JULIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE CURITIBA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 4813‐D‐2012 
Fecha: 12/07/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
ESTADO CONTRACTUAL QUE VINCULA A LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
POR EL ENVIO DE ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA POR LA REPRESA YACYRETA. 
 
Expediente: 4794‐D‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA DEL PARA‐
GUAY, RELACIONADAS CON LA INSTALACION DE UNA BASE MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME‐
RICA EN EL CHACO PARAGUAYO. 
 
Expediente: 4792‐D‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL INFORME QUE DEMUESTRA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA LIDERA 
EL RANKING DE LA INFLACION SUDAMERICANA. 
 
Expediente: 4765‐D‐2012 
Fecha: 10/07/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO, JORGE CAPI‐
TANICH; AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DE LA NACION, DOCTOR ARTURO PURICELLI; Y A LA SEÑORA 
EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN ARGENTINA, VILMA MARTINEZ, ANTE LA CO‐
MISION DE DEFENSA NACIONAL, SOBRE LOS ALCANCES DEL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE DISPUSO 
LA  INSTALACION  EN  LAS CERCANIAS DEL AEROPUERTO  INTERNACIONAL DE RESISTENCIA,  PROVINCIA 
DEL CHACO, DEL DENOMINADO "CENTRO DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS". 
 
I Expediente: 4666‐D‐2012 
Fecha: 05/07/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
DECLARACIONES DEL CANCILLER ARGENTINO HECTOR TIMERMAN, EN TORNO A UNA CONSPIRACION 
PARA DESTITUIR A LA PRESIDENTA DE LA NACION. 
 
Expediente: 4644‐D‐2012 
Fecha: 05/07/2012 
COMISION ESPECIAL PERMANENTE DE  LA  "UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS  (UNASUR)". CREA‐
CION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA. 
 
Expediente: 4620‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL HECHO DE INSEGURIDAD DEL QUE FUERAN VICTIMAS EL CONSUL DE 
JAMAICA Y SU FAMILIA, OCURRIDO EL DIA 1 DE JULIO DE 2012 EN SAN ISIDRO, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 
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Expediente: 4610‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR, 
DE IMPEDIR EL ACCESO A SUS PUERTOS DE BUQUES CON BANDERA ILEGAL DE LAS MALVINAS, ADOPTA‐
DA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2012 EN LA PROVINCIA DE MENDOZA. 
 
Expediente: 4608‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ADHESION DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, A LA DECLARACION INTER‐
NACIONAL DE RIO DE JANEIRO, SOBRE "ESTADOS FEDERADOS Y GOBIERNOS REGIONALES COMPROME‐
TIDOS CON UN NUEVO PARADIGMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ERRADICACION DE LA PO‐
BREZA". 
 
Expediente: 4586‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA  SOLUCIONAR  LA DIFICIL  SITUACION TERRITORIAL POR  LA 
QUE ATRAVIESAN LOS HABITANTES ARGENTINOS DE LA ISLA APIPE, PROVINCIA DE CORRIENTES. 
 
Expediente: 4584‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DEUDA CON NUESTRO PAIS QUE MANTIENE LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY, POR LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE YACYRETA. 
 
Expediente: 4509‐D‐2012 
Fecha: 02/07/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
INFORMACION ENVIADA A LOS MEDIOS QUE MOTIVARON LA RENUNCIA DEL OBISPO FERNANDO BAR‐
GALLO DE LA DIOCESIS MERLO‐MORENO, DONDE INTERVINO ALGUN CUERPO DE INTELIGENCIA CAPAZ 
DE REALIZAR ESCUCHAS Y SEGUIMIENTOS ILEGALES A CIUDADANOS ARGENTINOS QUE VIAJAN AL EXTE‐
RIOR. 
 
Expediente: 4505‐D‐2012 
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Fecha: 02/07/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
DECLARACIONES DEL CANCILLER ARGENTINO HECTOR TIMERMAN, EN TORNO A UNA CONSPIRACION 
PARA DESTITUIR A LA PRESIDENTA DE LA NACION. 
 
Expediente: 4497‐D‐2012 
Fecha: 29/06/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR 
TIMERMAN ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SOBRE SUS DECLARACIONES EN 
LA CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR. 
 
Expediente: 4477‐D‐2012 
Fecha: 29/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR CANCILLER DE LA REPUBLICA ARGENTINA, HECTOR TIMER‐
MAN, SOBRE SUS DECLARACIONES EN LA CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR, EL 27 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 4439‐D‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES CIVILES Y/O PENALES 
CONTRA  EMPRESAS  PETROLERAS QUE  INICIARON  TAREAS DE  EXPLORACION DE HIDROCARBUROS  EN 
LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4418‐D‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LOS 
CONTROLES EN LAS AGUAS DEL RIO URUGUAY. 
 
Expediente: 3501‐D‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
EXPRESAR CONSTERNACION POR LAS REITERADAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE 
REGISTRAN  EN  LA REPUBLICA ARABE  SIRIA RECHAZANDO  TAL  SITUACION,  Y OTRAS CUESTIONES CO‐
NEXAS. 
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Expediente: 4279‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR ADHESION AL  PEDIDO DE  LA REAPERTURA DEL DIALOGO CON  EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, REALIZADO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 POR LA PRESIDENTA DOCTO‐
RA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, ANTE EL  "COMITE DE DESCOLONIZACION DE NACIONES UNI‐
DAS". 
 
Expediente: 4274‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR ADHESION AL  PEDIDO DE  LA REAPERTURA DEL DIALOGO CON  EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, REALIZADO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 POR LA PRESIDENTA DOCTO‐
RA CRISTINA FERNADEZ DE KIRCHNER, ANTE EL COMITE DE DESCOLONIZACION DE NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 4252‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LAS  DISTINCIONES  PONTIFICIAS  OTORGADAS  AL  PRESBITERO  VICTOR 
MARTINEZ, PARROCO DE "NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" Y A LAS SEÑORITAS SARA HORTELOUP Y 
NELLY  ESTER  JANDULA  LAICAS  CONSAGRADAS, QUE  REALIZAN MERITORIAS  TAREAS  SOCIALES  EN  LA 
PROVINCIA DE SALTA. 
 
Expediente: 4244‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PONER EN PRAC‐
TICA LA "CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS", APROBADA EN EL MARCO DE LA "42 ASAMBLEA DE LA OR‐
GANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)". 
 
Expediente: 4238‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SEÑOR 
FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ. 
 
Expediente: 4236‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SEÑOR 
FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ. 
 
Expediente: 4235‐D‐2012 
Fecha: 22/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, FERNAN‐
DO LUGO. 
 
Expediente: 4209‐D‐2012 
Fecha: 22/06/2012 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  DISPONGA  DAR  CUMPLIMIENTO  CON  LO  RESUELTO  EN  EL  ACTA 
ACUERDO FIRMADA EN EL MARCO DEL "122° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION  IN‐
TERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS" SOBRE EL ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EL DIA 18 DE 
JULIO DE 1994 CONTRA LA ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA ‐ AMIA, EN LA CIUDAD AUTO‐
NOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 4207‐D‐2012 
Fecha: 22/06/2012 
EXPRESAR  SU MAS AMPLIO APOYO A  LAS  INVESTIDURA  PRESIDENCIAL DE  LA  REPUBLICA DEL  PARA‐
GUAY, CON MOTIVO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL NORESTE DE ASUNCION, REPU‐
BLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 4079‐D‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL BUQUE TANQUE STENA POLARIS, Y OTRAS CUESTIONES CO‐
NEXAS. 
 
Expediente: 3942‐D‐2012 
Fecha: 12/06/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA LA CONFERENCIA  INTERPARLAMENTARIA SOBRE LA EDUCA‐
CION EN EL SIGLO XXI Y LA XVI REUNION DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA, TECNO‐
LOGIA Y COMUNICACION DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, A REALIZARSE LOS DIAS 21 Y 22 DE 
JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA. 
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Expediente: 3857‐D‐2012 
Fecha: 11/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DENUNCIA REALIZADA POR EL REPRESENTANTE 
DE ARGENTINA ANTE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY ‐CARU‐, EN LA CUAL REFIERE 
A UNA RESOLUCION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, AUTORIZANDO A MO‐
DIFICAR EL PARAMETRO DE TEMPERATURA DE AGUA PARA LOS EFLUENTES DE LA PLANTA ORION ‐UPM 
EX BOTNIA‐, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 3850‐D‐2012 
Fecha: 11/06/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA UNION EUROPEA POR LA RESTRICCION A LAS  IMPORTACIONES  IM‐
PUESTAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 3709‐D‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA  INTERCEDER ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARABE 
SIRIA PARA QUE RETIRE SU DELEGACION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 3687‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
EXISTENCIA DE BUQUES DE BANDERA NACIONAL QUE TENGAN  LA CAPACIDAD DE TRANSPORTAR PE‐
TROLEO CRUDO. 
 
Expediente: 3685‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA EL SEMINARIO "ELIMINACION DEL COLONIALISMO" QUE SE 
REALIZO DEL 30 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2012, EN LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 
Expediente: 3658‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
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EXPRESAR REPUDIO A LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS  ILEGITIMAS Y CLANDESTINAS DESARRO‐
LLADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA EN LAS CERCANIAS A LAS ISLAS MALVINAS POR 
EMPRESAS DE CAPITALES BRITANICOS. 
 
Expediente: 3649‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA FINANCIACION DE LA VISITA OFICIAL DE LA CO‐
MITIVA ARGENTINA A LA REPUBLICA DE ANGOLA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 3641‐D‐2012 
Fecha: 04/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS A FIN DE MANTENER SU APOYO A LA "RELA‐
TORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION" DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EN LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SE RECOR‐
TEN  SUS  FACULTADES  PERJUDICANDO  LA  PROTECCION DE  LA  LIBERTAD DE  EXPRESION  EN AMERICA 
LATINA, A CELEBRARSE DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2012 EN COCHABAMBA, BOLIVIA. 
 
Expediente: 3594‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  DISPONGA  INSTRUIR  AL  JEFE  DE  LA  DELEGACION  ARGENTINA QUE 
PARTICIPARA DE LA 42° ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, CON EL FIN DE 
RATIFICAR LA POSICION HISTORICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TORNO AL DIFERENDO LIMITROFE 
Y MARITIMO QUE SOSTIENEN LA REPUBLICA DE CHILE Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
 
Expediente: 3579‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO CON CARACTER DE URGENTE UNA REUNION DE CANCILLERES DE  LA 
UNASUR Y DEL MERCOSUR A FIN DE FIJAR UNA POSICION CONJUNTA, FRENTE A LOS TRAGICOS ACON‐
TECIMIENTOS SUSCITADOS EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 3456‐D‐2012 
Fecha: 29/05/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS ACCIONES QUE DESARROLLARA EL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACION EN RESPUESTA A LAS 
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CRITICAS QUE RECIBIO NUESTRO PAIS DE PARTE DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 3453‐D‐2012 
Fecha: 28/05/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO PARA BRINDAR SEGURIDAD A EX MANDATARIOS EXTRANJEROS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 
 
Expediente: 3446‐D‐2012 
Fecha: 28/05/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LOS TERRITORIOS NO 
AUTONOMOS, A CELEBRARSE DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 3437‐D‐2012 
Fecha: 28/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PRESENTACION REALIZADA POR LA "UNION EUROPEA (UE) ANTE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO  (OMC), COMO CONSECUENCIA DE  LAS RESTRICCIONES A LA 
IMPORTACION QUE IMPUSO NUESTRO PAIS. 
FIRMANTES: 
 
Expediente: 3348‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "IX FIESTA TRADICIONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL RO‐
CIO", A REALIZARSE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE PEREZ, PROVINCIA DE SANTA FE. 
 
Expediente: 3344‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS NOTICIAS RECIBIDAS DE LONDRES SOBRE EL ENVIO DE UN SUBMA‐
RINO NUCLEAR A LAS ISLAS MALVINAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 3324‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
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EXPRESAR REPUDIO A LAS ACCIONES DEL EJERCITO DE  ISRAEL CONTRA LA CAMPAÑA POPULAR PALES‐
TINA SOBRE EL APARTHEID WALL CAMPAIGN, TAMBIEN LLAMADA "STOP THE WALL", ACRECENTADA EL 
8 DE MAYO DE 2012 A TRAVES DE ALLANAMIENTOS ARBITRARIOS, SECUESTRO ILEGAL DE MATERIALES 
INFORMATICOS Y DOCUMENTALES E INTIMADACIONES. 
 
Expediente: 3316‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
EXPRESAR ADHESION POR EL NONAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA REPU‐
BLICA DE AZERBAIYAN, A CELEBRARSE EL DIA 28 DE MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 3304‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LAS 
MISIONES COMERCIALES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS A LA REPUBLICA DE ANGO‐
LA. 
 
Expediente: 3297‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO HECTOR 
TIMERMAN, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE ESTA HONORABLE CAMARA, 
SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DIO LUGAR A QUE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO 
DE LA PLATA  (CARP) CANCELARA EL LLAMADO A LICITACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE 
UNA EMPRESA PARA EL DRAGADO DEL CANAL MARTIN GARCIA DEL RIO DE LA PLATA. 
 
Expediente: 3286‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL COSTO DE  LOS ELEMENTOS DE PROPAGANDA 
DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA POR LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DURANTE LA VISITA 
OFICIAL A LA REPUBLICA DE ANGOLA EN EL MES DE MAYO DE 2012 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 3259‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 3229‐D‐2012 
Fecha: 21/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2709‐D‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO SOBRE ARREGLOS DE DIFEREN‐
CIAS RELATIVAS A  INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, ADOPTADO EN 
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 18 DE MARZO DE 1965, APROBADO POR LEY 24353. 
 
Expediente: 3250‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LOS 
MOTIVOS DEL AUMENTO DEL CANON DE LA EMPRESA RIOVIA S.A., POR PARTE DE LA COMISION BINA‐
CIONAL ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA (CARP). 
 
Expediente: 3212‐D‐2012 
Fecha: 21/05/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA MISION ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, A LA REPUBLICA DE ANGOLA, EL 16 DE MAYO DE 2012, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
 
Expediente: 3180‐D‐2012 
Fecha: 18/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACCIONES DE INTEGRANTES DE LA MISION COMERCIAL EN ANGOLA, DON‐
DE REPARTIERON MEDIAS A NIÑOS DESCALZOS CON LA INSCRIPCION CLARIN MIENTE. 
 
Expediente: 3078‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
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PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON 
ACUERDOS QUE HA  CELEBRADO  LA  REPUBLICA ARGENTINA  CON  LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URU‐
GUAY PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL RIO DE LA PLATA. 
 
Expediente: 3068‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
ARGENTINAS  Y  VENEZOLANAS  INCLUYEN  A  GRUPO  TAK  S.A.  ENTRE  LAS  EMPRESAS  SELECCIONADAS 
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. 
 
Expediente: 3067‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE  SOLUCION 
AMISTOSA EN EL CASO 1670, INTERPUESTO POR AMILCAR MENENDEZ, JUAN MANUEL CARIDE Y OTROS 
CIUDADANOS ARGENTINOS  PRESENTADO  EN  LA  CORTE  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
CONVENIO SUSCRIPTO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2009 ENTRE EL ESTADO ARGENTINO Y LOS DENUNCIANTES. 
 
Expediente: 3028‐D‐2012 
Fecha: 14/05/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRA EN NUESTRA 
ECONOMIA  LA  SUSPENSION DEL  "SISTEMA GENERAL DE  PREFERENCIAS  (SGP)" QUE DISPUSO  EL GO‐
BIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 2988‐D‐2012 
Fecha: 11/05/2012 
PEDIDO  DE  INFORMES  AL  PODER  EJECUTIVO  SOBRE  DIVERSAS  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LA 
NOMINA DE LOS ACUERDOS BILATERALES ANUNCIADOS EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LOS PRE‐
SIDENTES DE ARGENTINA Y VENEZUELA. 
 
Expediente: 2940‐D‐2012 
Fecha: 10/05/2012 
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PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL SPOT PUBLICITARIO PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS A REALIZARSE EN LONDRES, REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, FILMADO EN TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2938‐D‐2012 
Fecha: 10/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ANTE LA 
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE ESTA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION,  SOBRE  LA  FIRMA DEL  "ACUERDO MARCO DE  COOPERACION  EN MATERIA DE  VIVIENDAS  Y 
HABITAT" ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE‐
ZUELA, PARA  LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  EN  ESE PAIS, A CARGO DE  LA EMPRESA ARGENTINA 
"CONLAT". 
 
Expediente: 2922‐D‐2012 
Fecha: 10/05/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION EL SPOT TELEVISIVO 
DIFUNDIDO POR PRESIDENCIA DE LA NACION ARGENTINA, EN HOMENAJE A LOS CAIDOS Y EX COMBA‐
TIENTES DE MALVINAS, AL CUMPLIRSE 30 AÑOS DE LOS ACONTECIMIENTOS. 
 
Expediente: 2915‐D‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DEL REINO DE MARRUECOS QUE ORDENO EL SECUESTRO DE LA 
NIÑA SAHARAUI, YOUSRA LAAOUSSI, DE 10 AÑOS, EL 7 DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 2877‐D‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES LA REPUBLICA AR‐
GENTINA NO HA  INGRESADO A LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO OPEN GOVERNMENT PART‐
NERSHIP (OGP) Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2786‐D‐2012 
Fecha: 07/05/2012 
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PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO  SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON  LOS 
OBJETIVOS DEL VIAJE A ANGOLA, AFRICA, POR PARTE DEL SECRETARIO DE COMERCIO  INTERIOR, GUI‐
LLERMO MORENO, JUNTO A 350 EMPRESARIOS. 
 
Expediente: 2734‐D‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL  INFORME DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DONDE REFIERE QUE 
LA REPUBLICA ARGENTINA PERMANECE EN LA LISTA DE VIGILANCIA PRIORITARIA 2012 RESPECTO A LA 
PIRATERIA Y EN LA FALTA DE AVANCE EN LAS POLITICAS DE LUCHA CONTRA LA MISMA COMO ASI TAM‐
BIEN LA FALTA DE ACTUALIZACION DE SUS LEYES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
Expediente: 2725‐D‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON PRO‐
DUCTOS NACIONALES QUE ESTAN SUJETOS A RESTRICCIONES COMERCIALES POR PARTE DEL REINO DE 
ESPAÑA, COMO CONSECUENCIA DE LA EXPROPIACION DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES (YPF). 
 
Expediente: 2724‐D‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE PALIAR LOS EFECTOS DE 
LAS RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ARGENTINOS, TOMADAS POR EL REINO DE 
ESPAÑA, LUEGO DE CONOCIDA LA EXPROPIACION DE LAS ACCIONES DE REPSOL EN YACIMIENTOS PE‐
TROLIFEROS FISCALES (YPF). 
 
Expediente: 2671‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAME‐
RICANO EN RESPALDO A LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE NACIONALIZAR 
A LA EMPRESA REPSOL ‐ YPF. 
 
Expediente: 2669‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR EL HECHO DE VIOLENCIA PERPETRADO EL 1 DE MAYO DE 2012 CONTRA  LA 
SEDE DE LA DELEGACION DE LA "UNION EUROPEA" EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
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Expediente: 2662‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA RESOLUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DONDE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE ABSTENGA DE INTERVENIR 
EN LA DECISION SOBERANA DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE NACIONALIZAR SUS RECURSOS ENERGETI‐
COS. 
 
Expediente: 2651‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO PERPETRADO AL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA UNION EUROPEA, 
UBICADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, OCURRIDO EL 1 DE MAYO DE 2012. 
 
 
Proyectos de Declaración 
 
Expediente: 8278‐D‐2012 
Fecha: 23/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE 
LA BASILICA MENOR NUESTRA  SEÑORA DE BUENOS AIRES, UBICADA  EN  LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 8263‐D‐2012 
Fecha: 23/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION FIRMADA EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA, REALI‐
ZADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 ESPAÑA, CON RELACION AL CONFLICTO CON EL REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA POR LAS ISLAS MALVINAS, GEORIGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 8211‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR ADHESION AL  "DIA  INTERNACIONAL PARA  LA TOLERANCIA", REALIZADO EL DIA 16 DE NO‐
VIEMBRE DE CADA AÑO. 
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Expediente: 8203‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR  LAS DECLARACIONES DEL  SECRETARIO GENERAL DE  LAS NACIONES UNIDAS 
BAN KI‐MOON EN REFERENCIA A LOS BRITANICOS QUE OCUPAN ILEGALMENTE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 8202‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR RECHAZO Y PREOCUPACION POR EL ENVIO DEL BUQUE ROMPEHIELOS DE LA MARINA BRITA‐
NICA "HMS PROTECTOR" HACIA LA ZONA DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 8201‐D‐2012 
Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR  LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE  LA 
REPUBLICA DE CHILE, EN LAS QUE MANIFIESTA RESPALDO AL LEGITIMO RECLAMO DE SOBERANIA AR‐
GENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS". 
 
Expediente: 8187‐D‐2012 
Fecha: 20/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA BEATIFICACION DE LA MONJA MARIA CRESCENCIA PEREZ EN LA CIU‐
DAD DE PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 8166‐D‐2012 
Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y RECHAZO A LOS ATAQUES MUTUOS ENTRE PALESTINOS E ISRAELIES COMENZADO 
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LA FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 8132‐D‐2012 
Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR  LA APROBACION DE UNA RESOLUCION DE  LA  "ASAMBLEA GENERAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS", RECHAZANDO EL BLOQUEO ECONOMICO‐FINANCIERO QUE LOS ESTADOS UNI‐
DOS DE AMERICA IMPONE A LA REPUBLICA DE CUBA. 
 
Expediente: 8108‐D‐2012 
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Fecha: 15/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DEL TRANSPORTE DE GHANA 
‐ ITF ‐, RELACIONADAS CON LA ILEGITIMA E ILEGAL RETENCION DE LA FRAGATA LIBERTAD. 
 
Expediente: 8032‐D‐2012 
Fecha: 13/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROYECTO "SEMILLAS DE PAZ", CUYO OBJETIVO ES DIFUN‐
DIR UN MENSAJE DE PAZ A TRAVES DE EJEMPLARES DESCENDIENTES DE ARBOLES QUE SOBREVIVIERON 
AL BOMBARDEO ATOMICO DE HIROSHIMA, JAPON. 
 
Expediente: 7989‐D‐2012 
Fecha: 12/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ACUSACION DEL PRESIDENTE DEL "CENTRO DE ARMADORES FLUVIA‐
LES Y MARITIMOS DEL PARAGUAY ‐ CAFYM ‐", GUILLERMO EHRECKE, CONTRA LAS PRACTICAS ADUANE‐
RAS ARGENTINAS, ESTABLECIENDO MEDIDAS QUE VIOLAN TRATADOS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES 
DE COMERCIO. 
 
Expediente: 7915‐D‐2012 
Fecha: 07/11/2012 
EXPRESAR  APOYO  A  LA  RESOLUCION  APROBADA  POR  UNANIMIDAD  EN  LA  127°  ASAMBLEA  DE  LA 
UNION  INTERPARLAMENTARIA, EN LA CUAL LOS MIEMBROS DE LA UIP CONDENAN LOS ASESINATOS Y 
ABUSOS CONTRA LA POBLACION CIVIL, REALIZADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2012 EN QUEBEC, CANA‐
DA. 
 
Expediente: 7896‐D‐2012 
Fecha: 07/11/2012 
EXPRESAR ADHESION AL 192° ANIVERSARIO DEL PRIMER  IZAMIENTO DE  LA BANDERA NACIONAL AR‐
GENTINA EN LAS ISLAS MALVINAS, REALIZADO EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7887‐D‐2012 
Fecha: 06/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO INSTRUMENTE LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA LA FIRMA Y RATIFICA‐
CION DE LA "CONVENCION  IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS  JOVENES" CUYA ACTA FUE CELE‐
BRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2005 EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, ESPAÑA. 
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Expediente: 7873‐D‐2012 
Fecha: 06/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CAIDA DE ARGENTINA EN EL  INDICE DE DESARROLLO FINANCIERO 
DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL ‐ WORLD ECONOMIC FORUM ‐ DE DAVOS. 
 
Expediente: 7763‐D‐2012 
Fecha: 01/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VULNERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTIAS 
LEGALES Y PROCESALES DE LA QUE FUERON Y SON OBJETO CINCO PRESOS DE NACIONALIDAD CUBANA 
DETENIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 7755‐D‐2012 
Fecha: 31/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DEL "ACUERDO IGUAZU" A TRAVES DEL CUAL SE DESARROLLA‐
RAN ACCIONES DE FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO, ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CELEBRADO EN LA CIUDAD DE PUERTO IGUAZU, PROVINCIA DE MISIONES LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 
DE 2012. 
 
Expediente: 7739‐D‐2012 
Fecha: 31/10/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA SUSCRIBIRSE A LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE LOS 
DERECHOS DE LOS JOVENES", REALIZADA LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 7685‐D‐2012 
Fecha: 30/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO MIEMBRO DEL CONSE‐
JO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE EL PERIODO 2013 ‐ 2014. 
 
Expediente: 7651‐D‐2012 
Fecha: 29/10/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR LAS AMENAZAS Y ACCIONES INTIMIDATORIAS CONTRA LAS ABOGADAS DAISY 
IRALA  Y MIRIAM VILLALBA,  POR  SU DEFENSA DE  LOS  PRESOS  POLITICOS, BREGANDO  POR  LA  PLENA 
VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 7630‐D‐2012 
Fecha: 26/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ANUNCIO DE LA EMPRESA BRITANICA ROCKHOPPER EXPLORATION 
DONDE AFIRMA HABER REALIZADO UN ACUERDO MILLONARIO CON LA EMPRESA PREMIER OIL PARA 
EXTRAER  PETROLEO DEL  YACIMIENTO  "SEA  LION" AL NORTE DE  LAS  ISLAS MALVINAS  EN  EL  TERCER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2017. 
 
Expediente: 7629‐D‐2012 
Fecha: 26/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS MANIFESTACIONES DEL VICE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA 
MISION BRITANICA EN LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ ONU ‐", EN RELACION A LA DIS‐
PUTA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS E INSULA‐
RES. 
 
Expediente: 7619‐D‐2012 
Fecha: 26/10/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DEL "GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE ‐ GRULAC ‐
", EN EL MARCO DE LA 127 ASAMBLEA DE LA UNION  INTERPARLAMENTARIA, REALIZADA EL DIA 20 DE 
OCTUBRE DE 2012 EN QUEBEC, CANADA, RECHAZANDO LA PRESENCIA MILITAR DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 7545‐D‐2012 
Fecha: 24/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL  INGRESO DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL "CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)", PARA EL PERIODO 2013 ‐ 2014. 
 
Expediente: 7544‐D‐2012 
Fecha: 24/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL FALLO DE LA JUSTICIA COMERCIAL DE LA REPUBLICA DE GHANA, CON RELA‐
CION A LA RETENCION DE LA FRAGATA LIBERTAD. 
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Expediente: 7469‐D‐2012 
Fecha: 22/10/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  DESIGNACION  DE  LA  REPUBLICA  ARGENTINA  COMO MIEMBRO NO 
PERMANENTE DEL "CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS" PARA EL 
PERIODO 2013 ‐ 2014. 
 
Expediente: 7398‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS EJERCICIOS MILITARES REALIZADOS POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRE‐
TAÑA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 7392‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DE BRASIL, PRONUNCIADA 
DURANTE LA PRIMER  JORNADA DE LA "10° CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMERI‐
CAS", REALIZADA EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, APOYANDO LA REIVINDICACION DE SOBE‐
RANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 7391‐D‐2012 
Fecha: 17/10/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION FINAL DE LA DECIMA CUMBRE DE MINISTROS DE DEFENSA DE 
LAS AMERICAS, EN LA CUAL SE COMPROMETEN A PROMOVER LA PAZ EN EL ATLANTICO SUR Y APOYA 
MASIVAMENTE  LA  ULTIMA  DECLARACION  DE  LA  ORGANIZACION  DE  ESTADOS  AMERICANOS  (OEA) 
DONDE SE DECIDIO CONTINUAR EXAMINANDO LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS HASTA SU SOLU‐
CION DEFINITIVA, TEMA DE "PERMANENTE INTERES HEMISFERICO". 
 
Expediente: 7341‐D‐2012 
Fecha: 16/10/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANIFESTAR RECHAZO A 
LOS DICHOS OFENSIVOS DEL EMBAJADOR BRITANICO EN CHILE JON BENJAMIN. 
 
Expediente: 7315‐D‐2012 
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Fecha: 16/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS EJERCICIOS MILITARES QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA ESTARIA 
REALIZANDO EN LAS ISLAS MALVINAS DEL 8 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012, VIOLANDO LA RESOLUCION N 
31/49 DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 7290‐D‐2012 
Fecha: 15/10/2012 
EXPRESAR  RECHAZO  AL  REFERENDUM  ENTRE  LOS  HABITANTES  SOBRE  LA  SOBERANIA  DE  LAS  ISLAS 
MALVINAS, A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 7281‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA RETENCION DE LA FRAGATA LIBERTAD EN LA REPUBLICA DE GHANA. 
 
Expediente: 7280‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DECLARACIONES DEL CANCILLER CHILENO ALFREDO MORENO EN LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ ONU, AFIRMANDO QUE BO‐
LIVIA CARECE DE DERECHO PARA RECLAMAR UNA SALIDA SOBERANA AL MAR. 
 
Expediente: 7279‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO BRINDADO A LA REPUBLICA ARGENTINA EN TORNO A SU RE‐
CLAMO DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, QUE BRINDARON LOS PAISES PARTICIPANTES DE LA 
"III CUMBRE DE AMERICA DEL SUR Y PAISES ARABES", EN LIMA, PERU. 
 
Expediente: 7260‐D‐2012 
Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR ADHESION A  LOS RECLAMOS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES EN EL AMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL POR LA LIBERACION DE PRESOS CUBANOS ALOJADOS EN CARCELES NORTEAMERICA‐
NAS. 
 
Expediente: 7258‐D‐2012 
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Fecha: 12/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "BEATIFICACION DE LA HERMANA MARIA CRESCENCIA PEREZ", A REA‐
LIZARSE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN LA CIUDAD DE PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 
 
Expediente: 7243‐D‐2012 
Fecha: 11/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DIVERSAS TAREAS VIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACION QUE LA RE‐
PUBLICA DE CHILE ESTA REALIZANDO EN LA LOCALIDAD DE COPIAPO, REGION DE ATACAMA, PARA LA 
CONCLUSION DE LA RUTA HACIA EL "PASO  INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO" UBICADO EN EL DE‐
PARTAMENTO DE TINOGASTA, PROVINCIA DE CATAMARCA.. 
 
Expediente: 7221‐D‐2012 
Fecha: 11/10/2012 
EXPRESAR PESAR POR  LA MUERTE DE 3 PERIODISTAS SOMALIES PRODUCTO DE UN ATAQUE SUICIDA 
OCURRIDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE SOMALIA. 
 
Expediente: 7213‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GESTIONAR LA FIRMA DE 
LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES", APROBADA EL DIA 11 DE OCTU‐
BRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 7203‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  LA  RENUNCIA  DE  LA  REPUBLICA  BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA  A  LA 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 7191‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
DECLARAR APOYO A LA "III CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE AMERICA DEL SUR ‐ PAISES 
ARABES ‐ ASPA ‐", REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE LIMA, PERU, PARA 
SUSCRIBIR ACUERDOS DESTINADOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO. 
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Expediente: 7150‐D‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA NEGLIGENCIA DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA BOLIVARIA‐
NA DE VENEZUELA, EN RELACION A LA DETENCION DE PERIODISTAS ARGENTINOS. 
 
Expediente: 7136‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS PRACTICAS MILITARES CON LANZAMIENTO DE MISILES EN LAS ISLAS MAL‐
VINAS QUE EFECTUO EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA. 
 
Expediente: 7133‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO A LOS EJERCICIOS QUE LA MARINA BRITANICA REALIZA EN LA ZONA DE LAS  ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 7125‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR  LA REALIZACION DE NUEVOS EJERCICIOS MILITARES CON  LANZAMIENTO DE 
MISILES DESDE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, QUE EFECTUO EL REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA. 
 
Expediente: 7106‐D‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REUNION ENTRE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, TENDIENTE A AVANZAR EN LA INVESTI‐
GACION DE LOS ATENTADOS A LA EMBAJADA DE  ISRAEL Y A LA "ASOCIACION MUTUAL  ISRAELITA AR‐
GENTINA ‐ AMIA ‐", OCURRIDOS EN NUESTRO PAIS. 
 
Expediente: 6993‐D‐2012 
Fecha: 03/10/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DE  INGLATERRA, DEL DESTRUCTOR "HMS EDINBURGH" A LA ZONA 
DE LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 6992‐D‐2012 
Fecha: 03/10/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA MODIFICACION DEL GOBIERNO DE JORDANIA A SU LEGISLACION EN 
MATERIA DE MEDIOS DE COMUNICACION. 
 
Expediente: 6968‐D‐2012 
Fecha: 02/10/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO  POR  LA VISITA OFICIAL DEL  SR.  PRESIDENTE DE  LA  REPUBLICA DEL  LIBANO, 
GENERAL MICHEL SLEIMAN Y DE LA PRIMERA DAMA SRA. WAFAA SLEIMAN A NUESTRO PAIS DURANTE 
LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE DEL AÑO 2012. 
 
Expediente: 6854‐D‐2012 
Fecha: 28/09/2012 
EXPRESAR RECHAZO AL DESPLIEGUE DE LA FRAGATA DE GUERRA "HMS EDINBURGH", PERTENECIENTE A 
LA  FLOTA REAL  INGLESA, HACIA  LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES DE  LAS  ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 6847‐D‐2012 
Fecha: 28/09/2012 
ADHERIR A LA CONMEMORACION DE LOS 202 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE CHILE, 
CELEBRADA EL 18 DE SETIEMBRE DE 2012 
 
Expediente: 6786‐D‐2012 
Fecha: 26/09/2012 
EXPRESAR REPUDIO  POR  EL ATAQUE A  LA  EMBAJADA DE  LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  EN  LA 
REPUBLICA DE LIBIA. 
 
Expediente: 6712‐D‐2012 
Fecha: 21/09/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  LA DENUNCIA  DE  LA  REPUBLICA  BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA  A  LA 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
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Expediente: 6645‐D‐2012 
Fecha: 20/09/2012 
EXPRESAR RECHAZO Y CONDENA POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA REPUBLICA LIBIA EN LOS QUE 
SE PRODUJO LA MUERTE DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA JOHN CHRISTOPHER 
STEVENS, EL 11 DE SETIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6644‐D‐2012 
Fecha: 20/09/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA LAS RECOMENDACIONES DE LA ALIANZA "INTERCAMBIO  IN‐
TERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LA ORGANIZACION PARA AMERICA LATINA Y CARIBE 
(IFEX ‐ ALC)", PARA MEJORAR LA LIBERTAD DE EXPRESION Y EL ACCESO A LA INFORMACION EN LA RE‐
PUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 6564‐D‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ANUNCIO DE LA EMPRESA BRITANICA FALKLAND OIL AND GAS LIMI‐
TED, DONDE AFIRMA HABER ENCONTRADO HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS DE LAS ISLAS MAL‐
VINAS. 
 
Expediente: 6546‐D‐2012 
Fecha: 17/09/2012 
EXPRESAR RECHAZO Y CONDENA POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA REPUBLICA LIBIA EN LOS QUE 
SE PRODUJO LA MUERTE DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA JOHN CHIRSTOPHER 
STEVENS Y OTRAS 3 PERSONAS, EL 11 DE SETIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6545‐D‐2012 
Fecha: 17/09/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE‐
ZUELA DE DENUNCIAR LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, COMUNICADA OFI‐
CIALMENTE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 6533‐D‐2012 
Fecha: 17/09/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR  LA BLASFEMIA  ISLAMOFOBICA CONTENIDA EN EL VIDEO  "LA  INOCENCIA DE 
LOS MUSULMANES", SOBRE EL PROFETA MAHOMA. 
 
Expediente: 6495‐D‐2012 
Fecha: 14/09/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DE LA 24° REUNION DEL CONGRESO  INTERNACIONAL SO‐
CIALISTA, REALIZADA EL DIA 1° DE SETIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DEL CABO, REPUBLICA DE SUDRA‐
FRICA, DONDE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE A ENCONTRAR UNA SOLUCION PACIFICA EN LA DISPUTA RES‐
PECTO A LA SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MA‐
RITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6494‐D‐2012 
Fecha: 14/09/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL HOMENAJE AL PASTOR DAVID  FUERTES A REALIZARSE EL DIA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE VILLA ANGELA, PROVINCIA DEL CHACO, EN RECONOCIMIENTO A 
SU TRAYECTORIA PASTORAL Y A SU ACTIVIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA. 
FIRMANTES: 
 
Expediente: 6401‐D‐2012 
Fecha: 11/09/2012 
EXPRESAR  REPUDIO  A  LA  EXTRADICION  Y  POSTERIOR  LIBERACION  DE  RAMIL  SAFAROV, MAYOR  DEL 
EJERCITO DE AZERBAIYAN, QUE CUMPLIA PENA DE PRISION PERPETUA EN HUNGRIA POR EL ASESINATO 
PREMEDITADO DE GURGEN MARKARIAN, TENIENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ARMENIA EN 2004. 
 
Expediente: 6324‐D‐2012 
Fecha: 07/09/2012 
EXPRESAR  RECONOCIMIENTO  A  LA  DECISION  IMPULSADA  POR  LA  INTERNACIONAL  SOCIALISTA  DE 
ACOMPAÑAR  EL  RECLAMO  ARGENTINO  DE  SOBERANIA  SOBRE  LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS  DEL 
SUR, SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 6282‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION ANTE EL DESCENSO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EL RANKING DE COM‐
PETITIVIDAD MUNDIAL PUBLICADO EN EL WORLD ECONOMIC FORUM (FORO ECONOMICO MUNDIAL). 
 
Expediente: 6279‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  Y  SOLICITAR  AL GOBIERNO  ESPAÑOL  DISPONGA  ESCLARECER  EL  FALLECI‐
MIENTO EN CONFUSAS CIRCUNSTANCIAS DEL CIUDADANO ARGENTINO RESIDENTE EN ESPAÑA, SEÑOR 
JUAN PABLO TORROIJA, OCURRIDO EL DIA 14 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 6261‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
EXPRESAR CONSTERNACION  POR  LA  EXPULSION DE CIUDADANOS AFRICANOS DEL  ISLOTE  "TIERRAS", 
UBICADO EN EL REINO DE MARRUECOS, POR PARTE DE LA GUARDIA CIVIL PENINSULAR. 
 
Expediente: 6256‐D‐2012 
Fecha: 06/09/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL INGRESO OFICIALIZADO EL DIA 31 DE JULIO DE 2012, DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL "MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)". 
 
Expediente: 6158‐D‐2012 
Fecha: 04/09/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA "DECLARACION DE SANTIAGO", SUSCRIPTA POR REPRESENTANTES DE BOLI‐
VIA, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR Y VENEZUELA, EN RESPALDO A LOS LEGITIMOS DERECHOS SOBERA‐
NOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS  ISLAS MALVINAS Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUN‐
DANTES, FIRMADA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2012, EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 6131‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD POR EL TRAGICO ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN AMUAY, REPUBLICA BOLI‐
VARIANA DE VENEZUELA, EL 24 DE AGOSTO DE 2012. 
 
Expediente: 6126‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
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EXPRESAR  APOYO  A  LA DECISION DEL  PRESIDENTE  COLOMBIANO,  JUAN MANUEL  SANTOS  Y DE  LAS 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA  ‐ FARC  ‐ DE FIRMAR EN LA CIUDAD CAPITAL DE 
CUBA EL INICIO DEL PROCESO DE PAZ. 
 
Expediente: 6116‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
EXPRESAR PESAR POR LA EXPLOSION DE UNA REFINERIA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE‐
LA, OCURRIDA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2012. 
 
Expediente: 6115‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
EXPRESAR APOYO AL PEDIDO REALIZADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ ONU, AL 
GOBIERNO DE BARHEIN, SOLICITANDO LIBERAR A LAS PERSONAS DETENIDAS POR EJERCER SU DERECHO 
A LA LIBERTAD DE EXPRESION DURANTE LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO. 
 
Expediente: 6114‐D‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO AL RECLUTAMIENTO MASIVO DE NIÑOS Y A LA VIOLACION DE NIÑAS Y MUJERES 
POR PARTE DE GRUPOS REBELDES ARMADOS DE LA REPUBLICA DE MALI. 
 
Expediente: 6107‐D‐2012 
Fecha: 30/08/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE LA H. CAMARA LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA "CONFEDERACION 
LATINOAMERICANA DE KINESIOLOGIA  ‐ CLAFK  ‐", A REALIZARSE DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 
EN ISLA MARGARITA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
Expediente: 6106‐D‐2012 
Fecha: 30/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR  LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E  IR‐
LANDA DEL NORTE, A LA REPUBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO DE UNA POSIBLE IRRUPCION ILEGAL DE 
FUERZAS DE SEGURIDAD BRITANICAS EN LA SEDE DIPLOMATICA DE ESE PAIS. 
 
Expediente: 6105‐D‐2012 
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Fecha: 30/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA VIOLENTA REPRESION CONTRA TRABAJADORES MINEROS, EFECTUADA POR 
EL SERVICIO DE POLICIA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA. 
 
Expediente: 6065‐D‐2012 
Fecha: 29/08/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LA HERMANA REPUBLICA DE ECUADOR EN SU DERECHO AL ASILO, Y RE‐
PUDIO ANTE LAS AMENAZAS DEL REINO UNIDO DE VIOLAR LA INMUNIDAD DIPLOMATICA DE SU EMBA‐
JADA UBICADA EN LONDRES. 
 
Expediente: 6038‐D‐2012 
Fecha: 29/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PAISES ANDINOS, A TRAVES 
DE LA "DECLARACION DE SANTIAGO", REAFIRMANDO LOS DERECHOS SOBERANOS ARGENTINOS SOBRE 
LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5961‐D‐2012 
Fecha: 27/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INAUGURACION DEL PRIMER PABELLON ARGENTINO EN LA "XXIII BIE‐
NAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA", ITALIA. 
 
Expediente: 5948‐D‐2012 
Fecha: 27/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS DE VANDALISMO CONTRA EL "MONUMENTO A LOS CAIDOS DU‐
RANTE LA GUERRA DE MALVINAS", OCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012 EN RESISTENCIA, 
PROVINCIA DEL CHACO. 
 
Expediente: 5932‐D‐2012 
Fecha: 24/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR  LA TAREA DE  LA  "FUNDACION MALVINAS DE USHUAIA", PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, DIFUNDIENDO LA "CAUSA MALVINAS". 
 
Expediente: 5930‐D‐2012 
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Fecha: 24/08/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  EL  ANUNCIO  REALIZADO  DE  LA  EMPRESA  BRITANICA  "BORDERS  & 
SOUTHERN PETROLEUM PLC", DONDE AFIRMA HABER REALIZADO HALLAZGOS POSITIVOS EN LA EXPLO‐
RACION DE HIDROCARBUROS EN LA ZONA SUR DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5856‐D‐2012 
Fecha: 23/08/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA REPUBLICA 
DE CHILE, CON EL FIN DE MEJORAR LA FLUIDEZ EN LA CIRCULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE 
LA  PROVINCIA  DE  SANTA  CRUZ  Y  LA  ISLA GRANDE DE  TIERRA  DEL  FUEGO,  ANTARTIDA  E  ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 5825‐D‐2012 
Fecha: 22/08/2012 
EXPRESAR APOYO POR  LA DECISION SOBERANA DEL PRESIDENTE DEL ECUADOR, RAFAEL CORREA, DE 
OTORGAR ASILO POLITICO AL PERIODISTA AUSTRALIANO JULIAN ASSANGE, ACUSADO EN SUECIA POR EL 
DELITO DE ESTUPRO. 
 
Expediente: 5773‐D‐2012 
Fecha: 22/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 
JOSE MUJICA, DE REALIZAR UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR LAS CAUSAS POR 
LAS QUE SE DENOMINO A LAS  ISLAS MALVINAS COMO "FALKLANDS", REAFIRMANDO EL RESPALDO AL 
LEGITIMO RECLAMO SOBERANO DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE EL ARCHIPIELAGO. 
 
Expediente: 5755‐D‐2012 
Fecha: 21/08/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU SOBERANA DECISION DE OTORGAR 
ASILO POLITICO A JULIAN ASSANGE, FUNDADOR DE WIKILEAKS 
 
 Expediente: 5711‐D‐2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 105 Fecha: 17/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ACCIONAR POLICIAL CONTRA TRABAJADORES MINEROS EN LA REPUBLICA 
DE SUDAFRICA. 
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Expediente: 5649‐D‐2012 
Fecha: 16/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR  LA  LLEGADA A  LAS  ISLAS MALVINAS DEL BARCO DESTRUCTOR  "HMS DAUN‐
TLESS" PERTENECIENTE A LA FLOTA BRITANICA. 
 
Expediente: 5569‐D‐2012 
Fecha: 14/08/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL DOCUMENTO PRESENTADOO POR EL GOBIERNO DEL BRA‐
SIL ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, TITULADO "RESPONSABILIDAD AL PROTEGER: 
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL CONCEPTO", CONSISTENTE EN UNA PROPUESTA 
SOBRE COMO DEBE ACTUAR  LA COMUNIDAD  INTERNACIONAL ANTE VIOLACIONES A  LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 
Expediente: 5524‐D‐2012 
Fecha: 13/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATENTADOS QUE SUFRIO EL DIARIO MEXICANO "EL NORTE". 
 
Expediente: 5523‐D‐2012 
Fecha: 13/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONFERENCIA SOBRE "SEGURIDAD, PROTECCION Y SOLIDARIDAD PARA 
LA LIBERTAD DE EXPRESION", A REALIZARSE LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2012 EN LA CIUDAD DE 
TEGUCIGALPA, REPUBLICA DE HONDURAS. 
 
Expediente: 5421‐D‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
EXPRESAR APOYO AL RECLAMO EFECTUADO POR LA CANCILLERIA ARGENTINA ANTE EL COMITE SANI‐
TARIO Y FITOSANITARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO  ‐OMC‐ EN RELACION A LAS 
TRABAS ADUANERAS QUE LOS GOBIERNOS DE JAPON Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VIENEN  IMPO‐
NIENDOLE A DETERMINADOS PRODUCTOS ARGENTINOS. 
 
Expediente: 5420‐D‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
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EXPRESAR  PREOCUPACION  ANTE  LAS  DECLARACIONES  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  SUPERIOR  DE 
COMERCIO EXTERIOR DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS DE SAN PABLO, BRASIL, RUBENS BARBOSA, 
POR LAS CUALES ADVIERTE QUE ARGENTINA SERA "RESPONSABLE POR EL FINAL DEL BLOQUE DEL MER‐
COSUR". 
 
Expediente: 5418‐D‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR  LA  INFORMACION DE  LA  "ORGANIZACION DE  LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA ‐ FAO ‐", DE LA CUAL SURGE QUE LA REPUBLICA ARGENTI‐
NA ES EL SEGUNDO PAIS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CON MAYOR  INDICE  INFLACIONARIO EN EL 
PERIODO 2011‐2012. 
 
Expediente: 5360‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LA COMPRA DE NOBLE ENERGY DEL 35% DE LAS LICENCIAS DE LA EMPRESA FAL‐
KLAND OIL & GAS LIMITED, PARA LA CONTINUACION CONJUNTA DE LA ILEGITIMA EXPLORACION Y EX‐
PLOTACION HIDROCARBURIFERA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA EN CERCANIAS A LAS 
ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5359‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, EVO MORALES, QUIEN REFIRIO EN  SU DISCURSO:  "QUEREMOS DECIR MALVINAS DE AR‐
GENTINA Y SIEMPRE SERA PARA ARGENTINA MALVINAS, PORQUE NO ES POSIBLE QUE EN ESTE TIEMPO 
HAYA TODAVIA COLONIZACION". 
 
Expediente: 5352‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PRIMERA SENTENCIA DE LA CORTE PENAL  INTERNACIONAL  ‐ CPI  ‐, EL 
DIA 14 DE MARZO DE 2012 EN LA CUAL SE DECLARA CULPABLE AL EX LIDER REBELDE CONGOLES THO‐
MAS LUBANGA DYILO POR EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS SOLDADOS ENTRE 2002 Y 2003. 
 
Expediente: 5345‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
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EXPRESAR REPUDIO Y PESAR POR EL ASESINATO DEL PERIODISTA HONDUREÑO ADONIS FELIPE BUESO 
GUTIERREZ, OCURRIDO EL DIA 8 DE JULIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA, REPUBLICA DE HON‐
DURAS. 
 
Expediente: 5322‐D‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  EL  ACUERDO  DE  COOPERACION  ECONOMICA  Y  COMERCIAL  FIRMADO 
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE AZERBAIJAN, EN EL MES DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 5258‐D‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS LANZAMIENTOS DE MISILES LLEVADOS A CABO POR EL GOBIERNO BRITA‐
NICO EN AGUAS JURISDICCIONALES DE LAS ISLAS MALVINAS. 
FIRMANTES: 
 
Expediente: 5252‐D‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  LAS DENUNCIAS DE  LOS  TRABAJADORES DE  LA  TELEVISION  PUBLICA 
PARAGUAYA EN RELACION AL TEMOR POR PERSECUCIONES DE TIPO IDEOLOGICO Y DE CERCENAMIEN‐
TO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION LLEVADA ADELANTE POR EL GOBIERNO DE PARAGUAY. 
 
Expediente: 5247‐D‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA POSIBLE DECISION DE LEVANTAR LA SUSPENSION APLICADA AL PARA‐
GUAY EN JUNIO DE 2012 POR PARTE DEL MERCOSUR. 
 
Expediente: 5207‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RETIRAR  LA MISION DIPLOMATICA DE  LA EMBAJADA AR‐
GENTINA EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 5192‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
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EXPRESAR PESAR Y PREOCUPACION POR  LA MUERTE DE UN CASCO AZUL DE  LAS NACIONES UNIDAS, 
OCURRIDA EL 6 DE JULIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE BUNAGANA, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CON‐
GO. 
 
Expediente: 5190‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR PESAR Y REPUDIO POR EL ASESINATO DE MOHAMUD IBRAHIM GARWEYNE, PARLAMENTARIO 
Y EX MINISTRO DE ASUNTOS HUMANITARIOS PERPETRADO EN SOMALIA, EL 16 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 5189‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ADVERTENCIA QUE EXPRESARON ENTIDADES MEXICANAS, SOBRE EL 
INGRESO DE MEXICO AL ACUERDO COMERCIAL ANTIFALSIFICACION  ‐ ACTA, LO CUAL AGRAVARIA LOS 
ATAQUES A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 5188‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RECONOCIMIENTO QUE OTORGA EL CONSEJO DE DERECHOS HUMA‐
NOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN 
INTERNET. 
 
Expediente: 5185‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR EL SINDICATO PANAMEÑO DE PERIO‐
DISTAS Y EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE PANAMA POR ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRE‐
SION EN ESE PAIS. 
 
Expediente: 5183‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL RESULTADO DEL INFORME PUBLICADO POR EL GLOBAL TRADE ALERT, 
REFERIDO AL RANKING DE LOS PAISES CON MAYORES RESTRICCIONES APLICADAS AL COMERCIO EXTE‐
RIOR. 
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Expediente: 5179‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LOS HECHOS VANDALICOS PERPETRADOS EN EL CEMENTERIO DE DARWIN, UBI‐
CADO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5176‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
AL RECLAMO DE SOBERANIA DE NUESTRO PAIS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5175‐D‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR RECHAZO  POR  LA ACTIVIDAD MILITAR QUE HABRIA DESPLEGADO GRAN BRETAÑA  EN  LAS 
ISLAS MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 5169‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR  LA  INCORPORACION DE  LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL 
MERCOSUR. 
 
Expediente: 5153‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INTERCAMBIO Y 
VISITAS ENTRE DEPORTISTAS Y/O EQUIPOS DE ARGENTINA CONTINENTAL Y LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5152‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ACTIVIDAD QUE DESPLIEGA LA FUNDACION RUGBY SIN FRONTERAS, EN 
PARTICULAR  POR  LOS  EVENTOS  DEPORTIVOS  REALIZADOS  EN  LAS  ISLAS  MALVINAS  EN  EL  PERIODO 
2009‐2011. 
 
Expediente: 5151‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INICIAR A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS LOS RECLAMOS TENDIENTES A  INTIMAR A LA FEDERACION RUSA A SUSPENDER EL ENVIO DE 
ARMAMENTO A LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 5137‐D‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISTINCION "ORDEM DE RIO BRANCO" EN EL GRADO DE COMENDA‐
DOR  A  JORGE  ANDRES  CARLOS MORELLO,  CONSUL HONORARIO DE  LA  REPUBLICA  FEDERATIVA DEL 
BRASIL, OTORGADA POR LA PRESIDENTA DE ESE PAIS. 
 
Expediente: 5064‐D‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA PROFANACION DEL CEMENTERIO DE DARWIN, UBICADO EN LAS ISLAS MAL‐
VINAS. 
 
Expediente: 5050‐D‐2012 
Fecha: 31/07/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ABSTENERSE DE VULNERAR TRATADOS VIGENTES DEL MER‐
COSUR. 
 
Expediente: 5028‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y PREOCUPACION POR LOS EJERCICIOS DE LANZAMIENTO DE MISILES REALIZADOS 
POR GRAN BRETAÑA EN LA ZONA MARITIMA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5023‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  INCORPORACION  DE  VENEZUELA  AL  MERCADO  COMUN  DEL  SUR 
(MERCOSUR). 
 
Expediente: 5022‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
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SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  NACIONAL  DISPONGA  INICIAR  LAS  GESTIONES  POLITICO‐
DIPLOMATICAS PARA QUE ARGENTINA SEA  INCORPORADA A LA "ALIANZA DEL PACIFICO" EN CALIDAD 
DE OBSERVADOR. 
 
Expediente: 5020‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
EXPRESAR CONSTERNACION POR  LOS  LUCTUOSOS HECHOS PADECIDOS POR EL PUEBLO  SIRIO A RAIZ 
DEL CONFLICTO POLITICO. 
 
Expediente: 5018‐D‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR  LAS MANIOBRAS NAVALES CON MISILES QUE REALIZA GRAN BRETAÑA E  IR‐
LANDA DEL NORTE, EN LA ZONA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 5001‐D‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
EXPRESAR  CONDENA  Y  PREOCUPACION  POR  LOS  EJERCICIOS  MILITARES  REALIZADOS  POR  EL  REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LA ZONA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4956‐D‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL EMPLAZAMIENTO DE UN MONUMENTO A LOS CAIDOS EN MALVINAS, 
REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2012 EN MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 4912‐D‐2012 
Fecha: 16/07/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 
CADIZ DE 1812. 
 
Expediente: 4891‐D‐2012 
Fecha: 16/07/2012 
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EXPRESAR RECHAZO AL ANUNCIO DE LA EMPRESA PREMIER OIL, EN EL CUAL AFIRMA HABER ADQUIRI‐
DO EL 60% DE LOS DERECHOS DE LA EMPRESA ROCKHOPPER PARA LA CONTINUACION DE LA ILEGITIMA 
EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA. 
 
Expediente: 4835‐D‐2012 
Fecha: 12/07/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RESPALDAR A  LA COMISION  INTERAMERICANA DE DERE‐
CHOS HUMANOS  ‐ CIDH, COMO UN ORGANO PRINCIPAL Y AUTONOMO DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS ‐OEA. 
 
Expediente: 4774‐D‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION COMO PRESIDENTE DE LA "ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV)" DE LA INGENIERA QUIMICA DOÑA CLAUDIA INES QUINI, EN EL MARCO DE 
LA "10 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV)", CELE‐
BRADA EN ESMIRNA, TURQUIA, EL DIA 22 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 4725‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS PUBLICACIONES EN EL PERIODICO INGLES "PENGUIN NEWS" QUE SE EDITA 
EN LAS  ISLAS MALVINAS, DONDE EN EL MAPA DE SUDAMERICA HACE DESAPARECER A CASI TODO EL 
TERRITORIO ARGENTINO  (CON EXCEPCION DE  LAS  ISLAS MALVINAS) Y EN  SU  LUGAR  FIGURA  LA  INS‐
CRIPCION "EL MAR". 
 
Expediente: 4718‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR  LA DENUNCIA DE  LA  "INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION EX‐
CHANGE ‐ RED DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE EXPRESION (IFEX)", ALERTANDO 
SOBRE LAS CONDICIONES DE DETERIORO PARA EJERCER EL PERIODISMO EN VENEZUELA. 
 
Expediente: 4717‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR  LAS DECLARACIONES DEL CANCILLER HECTOR TIMERMAN, SOBRE UN 
SUPUESTO FUTURO GOLPE DE ESTADO. 
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Expediente: 4714‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR Y SUS ASOCIADOS, AL 
ASUMIR EL COMPROMISO DE IMPEDIR EL INGRESO DE BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES QUE ENARBO‐
LEN LA BANDERA KELPER. 
 
Expediente: 4713‐D‐2012 
Fecha: 06/07/2012 
EXPRESAR APOYO POR EL  LLAMADO DE CUATRO RELATORES ESPECIALES DE  LIBRE EXPRESION DE  LA 
"ORGANIZACION DE  LAS NACIONES UNIDAS  (ONU)", DONDE  INSTAN A  LOS GOBIERNOS NACIONALES 
PARA LA CREACION DE UNA CATEGORIA ESPECIAL DE DELITOS CARATULADOS COMO "CONTRA LA LIBRE 
EXPRESION". 
 
Expediente: 4654‐D‐2012 
Fecha: 05/07/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS SUSCRIPTA EL DIA 
29 DE  JUNIO DE 2012, EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, TITULADA: "INTERCAMBIO DE  INFORMACION 
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS SOBRE BUQUES O ARTEFACTOS 
NAVALES VINCULADOS A LA CUESTIONES DE LAS ISLAS MALVINAS". 
 
Expediente: 4650‐D‐2012 
Fecha: 05/07/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR EL LIBRO BLANCO QUE PUBLICO LA CANCILLERIA DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EN EL QUE SE HIZO CONSTAR QUE "EN EL ATLANTICO SUR LAS FUER‐
ZAS BRITANICAS MANTENDRAN SU POSTURA MILITAR PARA DEFENDER LAS MALVINAS Y OTRAS ISLAS Y 
QUE NO PUEDE HABER NEGOCIACION, HASTA QUE LOS ISLEÑOS ASI LO DESEEN". 
 
Expediente: 4626‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA APOYAR LA INCLUSION DE TAIWAN EN LA "CON‐
VENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (CMNUCC)", A REALIZARSE 
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 EN QATAR. 
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Expediente: 4625‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE TAIWAN 
INGRESE COMO OBSERVADOR EN LA "ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI)". 
 
Expediente: 4587‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
SOLICITAR AL PODER  EJECUTIVO DISPONGA CREAR UN  FONDO DE REPARACION HISTORICA  PARA  LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES POR LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA "ENTIDAD BINACIONAL 
YACYRETA". 
 
Expediente: 4557‐D‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL CIERRE DEL MERCADO BRASILEÑO A LAS EXPORTACIONES DE ACEI‐
TUNAS Y ACEITE DE OLIVA PROVENIENTES DE NUESTRO PAIS. 
 
Expediente: 4527‐D‐2012 
Fecha: 03/07/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA IRREGULAR INCORPORACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE‐
LA COMO MIEMBRO DEL MERCOSUR, EN REEMPLAZO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 4516‐D‐2012 
Fecha: 02/07/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  DESIGNACION  DEL  PRESIDENTE  DE  BOLIVIA,  EVO  MORALES  AYMA, 
COMO EMBAJADOR ESPECIAL ANTE LA "FAO" PARA EL "AÑO  INTERNACIONAL DE LA QUINUA" A CELE‐
BRARSE EN 2013. 
 
Expediente: 4512‐D‐2012 
Fecha: 02/07/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  FIRMA  DE  LOS  ACUERDOS  DE  COOPERACION  BILATERAL  ENTRE  LA 
REPUBLICA POPULAR CHINA Y LA REPUBLICA DE ARGENTINA, REALIZADOS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 4511‐D‐2012 
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Fecha: 02/07/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  LAS  DECLARACIONES  DE  LA  "UNION  EUROPEA",  MANIFESTANDOSE 
SOBRE LAS POLITICAS COMERCIALES ARGENTINAS. 
 
Expediente: 4510‐D‐2012 
Fecha: 02/07/2012 
EXPRESAR  REPUDIO  POR  EL  ASESINATO  DEL  PERIODISTA  MEXICANO  VICTOR  MANUEL  BAEZ  CHINO, 
OCURRIDO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, REPUBLICA DE MEXICO. 
 
Expediente: 4498‐D‐2012 
Fecha: 29/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS QUE ATENTARON CONTRA LA DEMOCRACIA, OCURRIDOS EN LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 4465‐D‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ACUERDO INTERNACIONAL FIRMADO ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE, PARA  LA  IMPLEMENTACION DE  "CONTROLES  INTEGRADOS DE 
FRONTERAS", LOS CUALES SE REALIZARAN EN EL PASO CARDENAL SAMORE, EN SAN CARLOS DE BARI‐
LOCHE, PROVINCIA DE RIO NEGRO. 
 
Expediente: 4442‐D‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR  LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO, DAVID CAMERON, 
QUIEN SE MANIFESTO EN FAVOR DE LA AUTODETERMINACION DE LOS HABITANTES DE LAS ISLAS MAL‐
VINAS. 
 
Expediente: 4441‐D‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR EL ACUERDO ENTRE LAS EMPRESAS "FALKLAND OIL AND GAS LIMITED" Y "EDI‐
SON", PARA CONTINUAR CON LA ILEGITIMA EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA EN LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL, EN CERCANIAS A LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 4435‐D‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DEL EDITOR EN TEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
DEL DIARIO INGLES "THE GUARDIAN", REFERIDAS A LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4392‐D‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
EXPRESAR  RECHAZO  POR  LA  PRESENCIA  DEL  PRESIDENTE  IRANI, MAHMOUD  AHMADINEYAD,  EN  LA 
CUMBRE AMBIENTAL RIO+20, REALIZADA EN LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 4374‐D‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE PERPETRADO CONTRA LOS TRABAJADORES DE RADIO VANGUAR‐
DIA DE BOLIVIA EN EL MES DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 4373‐D‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR  EL ASESINATO DE PERIODISTAS COMETIDOS  EN  SIRIA  LOS DIAS 27  Y 28 DE 
MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 4357‐D‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ACTO INICIAL DEL GOBIERNO DE FACTO DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY DE 
CENSURA SOBRE LA TELEVISION PUBLICA. 
 
Expediente: 4308‐D‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DEL PLAN "LA RUTA DE LA SELVA" EN LA SEXTA CON‐
FERENCIA  INTERNACIONAL DE TURISMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE SAO PAULO, REPUBLICA FE‐
DERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 4291‐D‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SEÑOR 
FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ 
 
Expediente: 4273‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SEÑOR 
FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ. 
 
Expediente: 4243‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL  IMPLEMENTE UN CRITERIO DE ESPECIALIZACION GEOGRA‐
FICA Y TEMATICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR EN REEMPLAZO DEL CLASICO CRI‐
TERIO DE ROTACION DE DESTINOS EN EL EXTRANJERO. 
 
Expediente: 4237‐D‐2012 
Fecha: 25/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SEÑOR 
FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ. 
 
Expediente: 4232‐D‐2012 
Fecha: 22/06/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR  LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN CURUGUATY, REPUBLICA 
DEL PARAGUAY, QUE MOTIVARON EL PROCESO DE JUICIO POLITICO DEL PRESIDENTE FERNANDO LUGO. 
 
Expediente: 4183‐D‐2012 
Fecha: 21/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DE FAMILIARES Y EX COMBATIENTES DE MALVINAS, EN 
LA SESION DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE NACIONES UNIDAS, REALIZADA EL DIA 14 DE JUNIO 
DEL 2012. 
 
Expediente: 4181‐D‐2012 
Fecha: 21/06/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DE DIEGO MOREJON, REPRESENTANTE DE LA REPU‐
BLICA DE ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN LAS QUE AFIRMO QUE EL ECUADOR DEFIENDE EL 
ESTATUS DE LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4180‐D‐2012 
Fecha: 21/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA NOTA ENVIADA AL "COMITE DE DESCOLONIZACION" DE LAS "NACIO‐
NES UNIDAS (ONU)", QUE SUSCRIBIERON SENADORES Y DIPUTADOS DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL, EN LA QUE MANIFIESTAN SU APOYO AL RECLAMO DE SOBERANIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 4118‐D‐2012 
Fecha: 19/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO Y APOYO POR LA RESOLUCION DEL "COMITE ESPECIAL DE DESCOLONIZACION" 
DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ ONU, AFIRMANDO QUE LA MANERA DE PONER FIN A 
LA ESPECIAL Y PARTICULAR SITUACION COLONIAL EN  LA CUESTION DE  LAS  ISLAS MALVINAS, ES UNA 
SOLUCION PACIFICA Y NEGOCIADORA. 
 
Expediente: 4117‐D‐2012 
Fecha: 19/06/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DENUNCIA DEL PETICIONARIO ARGENTINO ANTE EL "COMITE ESPE‐
CIAL  DE  DESCOLONIZACION"  DE  LA  ORGANIZACION  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  ‐  ONU,  ALEJANDRO 
BETTS, MEDIANTE LA CUAL SEÑALA QUE GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE OCUPA DE MANERA 
ILEGAL LAS ISLAS MALVINAS UTILIZANDO SU FUERZA MILITAR. 
 
Expediente: 4081‐D‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION DEL SECRETARIO DE ESTADO BRITANICO DE RELACIONES EXTE‐
RIORES PARA LATINOAMERICA DE RECHAZAR UNA REUNION SOLICITADA POR EL CANCILLER ARGENTI‐
NO HECTOR TIMERMAN PARA HABLAR DEL TEMA MALVINAS. 
 
Expediente: 4076‐D‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO ANTARTICO, 
A CELEBRARSE EL 23 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 4073‐D‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA RESOLUCION DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE NACIONES UNIDAS 
DEL 14 DE JUNIO DE 2012 REFERIDA A LA CUESTION MALVINAS. 
 
Expediente: 4060‐D‐2012 
Fecha: 15/06/2012 
EXPRESAR  REPUDIO  POR  LAS  DECLARACIONES  DEL  PRIMER MINISTRO  BRITANICO  DAVID  CAMERON, 
DONDE EXPRESA QUE SU GOBIERNO NO ABRIRA  "ABSOLUTAMENTE NINGUNA NEGOCIACION" SOBRE 
LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, SANDWICH DEL SUR Y GEORGIAS DEL SUR. 
 
Expediente: 4020‐D‐2012 
Fecha: 14/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATENTADOS A CIVILES Y BOMBARDEOS DE LA ORGANIZACION DEL TRATA‐
DO DEL ATLANTICO NORTE ‐ OTAN, EN AFGANISTAN. 
 
Expediente: 4018‐D‐2012 
Fecha: 14/06/2012 
DECLARAR DE  INTERES DE  LA H. CAMARA  LA CELEBRACION DE  LOS 30 AÑOS DE  LA FUNDACION DEL 
MOVIMIENTO HOGARES NUEVOS ‐ OBRA DE CRISTO, QUE SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 
2012 EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 
Expediente: 4015‐D‐2012 
Fecha: 14/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LAS ISLAS MALVINAS, A 
UN  REFERENDUM  EN  EL AÑO  2013,  PARA  RATIFICAR QUE  LAS  ISLAS  SIGAN  SIENDO UN  TERRITORIO 
AUTONOMO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE, Y OTRAS CUESTIONES CO‐
NEXAS. 
 
Expediente: 3903‐D‐2012 
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Fecha: 12/06/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION LA REALIZACION DE 
LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS  SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE  "RIO+20", A CELEBRARSE 
DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2012 EN RIO DE JANEIRO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 3882‐D‐2012 
Fecha: 12/06/2012 
EXPRESAR  PREOCUPACION  POR  EL  RECHAZO DEL  REINO UNIDO DE GRAN  BRETAÑA  E  IRLANDA DEL 
NORTE, A LA INVITACION PARA DIALOGAR SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3881‐D‐2012 
Fecha: 12/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ASESINATO DE ESMAIL AMIL ENOG, TESTIGO CLAVE EN  LA MASACRE DE 
AMPATUAN EN FILIPINAS, OCURRIDA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
Expediente: 3826‐D‐2012 
Fecha: 08/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ASESINATO DEL PERIODISTA HONDUREÑO ALFREDO VILLATORO, OCURRIDO 
EN EL MES DE MAYO DE 2012 EN LA REPUBLICA DE HONDURAS. 
 
Expediente: 3730‐D‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA RESOLUCION EMANADA DE LA 42 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZA‐
CION DE LOS ESTADOS AMERICANOS  (OEA), REALIZADA DEL 3 AL 5 DE  JUNIO DE 2012 EN TIQUIPAYA, 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA QUE "REAFIRMA LA NECESIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE REANU‐
DEN LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA DISPUTA DE SOBERANIA", EN TORNO A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3728‐D‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES EFECTUADAS EL DIA 5 DE JUNIO DE 2012 POR LA SUBDIREC‐
TORA PARA LAS AMERICAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRE‐
TAÑA E  IRLANDA DEL NORTE, FIONA CLOUDER, SOBRE SU APOYO A LA AUTODETERMINACION DE LOS 
HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 3688‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRE‐
TAÑA  E  IRLANDA DEL NORTE, DAVID CAMERON  EN  LA CUAL AFIRMO QUE  LOS  KELPERS  "TIENEN  LA 
GARANTIA QUE MIENTRAS DESEEN CONTINUAR CON SU ESTADO ACTUAL COMO UN TERRITORIO BRI‐
TANICO DE ULTRA MAR, SERAN DEFENDIDO POR NUESTROS HOMBRES". 
 
Expediente: 3686‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA DE ITALIA Y SU PUEBLO POR EL SISMO OCURRIDO EL 29 DE 
MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 3682‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTA‐
DOS AMERICANOS ‐OEA ‐ JOSE MIGUEL INSULZA, AL RECLAMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA 
OCUPACION DE LAS ISLAS MALVINAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, POR PARTE DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 3677‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR  ADHESION  A  LO MANIFESTADO  POR  EL  CENTRO  DE  VETERANOS  DE  GUERRA  "MALVINAS 
ARGENTINAS", DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E  ISLAS 
DEL ATLANTICO SUR, QUE RECHAZO EL AMARRE EN LA MONOBOYA DE LA BAHIA SAN SEBASTIAN DE 
DICHA PROVINCIA DEL BUQUE TANQUE "STENA POLARIS" DE BANDERA DE CONVENIENCIA INGLESA. 
 
Expediente: 3675‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR  ADHESION  A  LAS  DECLARACIONES  EFECTUADAS  POR  EL  PRESIDENTE  DE  LA  REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY, JOSE MUJICA, EL DIA 25 DE MAYO DE 2012 EN LA QUE RATIFICA EL APOYO A 
LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y 
LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES CORRESPONDIENTES. 
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Expediente: 3674‐D‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN  LAS QUE RECLAMO  "MALVINAS PARA ARGENTINA" DURANTE  LA 42° 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) QUE SE DESARROLLO 
ENTRE LOS DIAS 3 Y 5 DE  JUNIO DE 2012, EN LA CIUDAD DE TIQUIPAYA, ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA. 
 
Expediente: 3614‐D‐2012 
Fecha: 04/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO DE COOPERACION PARA  INTENSIFICAR  LA  INVESTIGACION 
CONJUNTA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS Y LITORALES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, FIRMADO ENTRE 
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, DOCTOR LINO BARAÑAO, EL GO‐
BERNADOR DE DICHA PROVINCIA, DOCTOR MARTIN BUZZI Y EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DEL MAR, DE LA UNIVERSIDAD DE QUEBEC ‐CANADA‐ DOCTOR SERGE DEMERS. 
 
Expediente: 3612‐D‐2012 
Fecha: 04/06/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS CRITICAS QUE EFECTUARON 17 ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGA‐
NIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ‐ONU‐ RESPECTO AL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE LIBER‐
TAD DE PRENSA EN LA REPUBICA DEL ECUADOR. 
 
Expediente: 3611‐D‐2012 
Fecha: 04/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONDENA DE RECLUSION PERPETUA DICTADA CONTRA EL EX‐ PRESI‐
DENTE EGIPCIO HOSNI MUBARAK, DECLARADO CULPABLE DE LA MUERTE DE MAS DE 800 MANIFESTAN‐
TES EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. 
 
Expediente: 3599‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PREVIO A TOMAR UNA DECISION DEFINITIVA RESPECTO DEL "CONVE‐
NIO SOBRE CIBERDELINCUENCIA", REALIZADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 EN BUDAPEST, HUNGRIA, 
REALICE CONSULTAS NO VINCULANTES CON LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA UNION 
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DE NACIONES SURAMERICANAS  ‐ UNASUR‐ CON EL FIN DE CONOCER LA POSTURA DE CADA UNO DE 
ELLOS Y ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA POSICION CONSENSUADA AL RESPECTO. 
 
Expediente: 3571‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO A LA SENTENCIA DE PENA DE MUERTE DICTADA CONTRA EL PERIODISTA SIRIO MO‐
HAMMED ABDEL MAWLA AL‐HARIRI. 
 
Expediente: 3570‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD Y PESAR AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA POR LAS CONSE‐
CUENCIAS DEL TERREMOTO REGISTRADO EN LA REGION DE EMILIA ROMAGNA, QUE DEJO UN SALDO DE 
MAS DE 15 MUERTOS, CIENTOS DE HERIDOS E IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES. 
 
Expediente: 3569‐D‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
EXPRESAR REPUDIO ANTE EL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO CONTRA EL EX‐ MINISTRO DEL INTER‐
IOR Y DE JUSTICIA COLOMBIANO FERNANDO LONDOÑO EL 15 DE MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 3531‐D‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR EL AMARRE DEL BUQUE TANQUE STENA POLARIS DE BANDERA DE LAS  ISLAS 
BERMUDAS (COLONIA INGLESA) EL DIA 30 DE MAYO DE 2012 EN LA MONOBOYA DE LA BAHIA SAN SE‐
BASTIAN, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 3520‐D‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE‐
ZUELA DE RETIRARSE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 3465‐D‐2012 
Fecha: 29/05/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION ORIGINADA CON LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, 
QUIEN SUSPENDIO LAS LICENCIAS PARA EL INGRESO DE QUESOS ARGENTINOS. 
 
Expediente: 3440‐D‐2012 
Fecha: 28/05/2012 
EXPRESAR  REPUDIO  POR  LA CONDENA A  33 AÑOS DE  CARCEL  IMPUESTA  EN  PAKISTAN, AL DOCTOR 
SHAKIL AFRIDI, COLABORADOR DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL OPERATIVO 
DE LOCALIZACION DEL TERRORISTA OSAMA BIN LADEN, POR EL DELITO DE TRAICION. 
 
Expediente: 3325‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO A LA PRACTICA DEGRADANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA EN AFGANISTAN EN EL AÑO 2010, LOS CUALES EXHIBEN FOTOGRAFIAS DE PERSONAL MILI‐
TAR POSANDO JUNTO A CADAVERES MUTILADOS O RESTOS HUMANOS. 
 
Expediente: 3301‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DEL VICEMINISTRO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY, QUIEN MANIFESTO QUE DENUNCIARA LA PRESENCIA DEL SUBMARINO NU‐
CLEAR BRITANICO "HSM TALENT" EN AGUAS URUGUAYAS. 
 
Expediente: 3288‐D‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3275‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3269‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
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EXPRESAR RECHAZO ANTE EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR DE LA MARINA BRITANICA  "HMS TA‐
LENT" HACIA LA ZONA DEL ATLANTICO SUR POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLAN‐
DA DEL NORTE. 
 
Expediente: 3243‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS ISLAS MALVINAS, 
COINCIDENTE CON EL 30 ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS. 
 
Expediente: 3230‐D‐2012 
Fecha: 21/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TALENT DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, QUE ARRIBARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3247‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO QUE ALCANZARON LOS PRISIONEROS PALESTINOS APRESA‐
DOS EN ISRAEL, QUIENES PUSIERON FIN A SU HUELGA DE HAMBRE YA QUE LOGRARON SER TRASLADA‐
DOS A CELDAS COMUNES. 
 
Expediente: 3246‐D‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DEL CANCILLER DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL REFERENTES A LOGRAR UNA  INSTANCIA DE DIALOGO EN EL CONFLICTO POR LAS  ISLAS MALVI‐
NAS. 
 
Expediente: 3181‐D‐2012 
Fecha: 18/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL  LOGRO DEMOCRATICO DE ARGELIA, AL CONVERTIRSE EN EL PRIMER 
PAIS ARABE EN CONTAR CON MAS DE 30% DE MUJERES EN SUS BANCAS PARLAMENTARIAS. 
 
Expediente: 3104‐D‐2012 
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Fecha: 16/05/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO SUFRIDO POR EL EX MINISTRO DEL  INTERIOR FERNANDO LON‐
DOÑO EL DIA 15 DE MAYO DE 2012 EN BOGOTA, COLOMBIA. 
 
Expediente: 3090‐D‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
EXPRESAR CONDENA AL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO EN LA CIUDAD DE DAMASCO, REPUBLICA 
ARABE SIRIA, EL 9 DE MAYO DE 2012. 
 
Expediente: 3075‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
EXPRESAR APOYO AL PRESIDENTE DE BOLIVIA EVO MORALES, EN SU RECLAMO A LA COMISION DE ES‐
TUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA QUE EL ACULLIKU O MASCADO DE LA HOJA DE COCA 
NO CONTINUE SIENDO CONSIDERADA UNA PRACTICA ILEGAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 
 
Expediente: 3071‐D‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
EXPRESAR APOYO A LA DECISION DEL GOBIERNO DE BOLIVIA DE NACIONALIZAR LA EMPRESA TRANS‐
PORTADORA DE ELECTRICIDAD QUE  SE ENCONTRABA EN MANOS DE CAPITALES PRIVADOS PERTENE‐
CIENTES AL GRUPO RED ELECTRICA DE ESPAÑA. 
 
Expediente: 3007‐D‐2012 
Fecha: 14/05/2012 
EXPRESAR PESAR Y REPUDIO POR LOS ASESINATOS DE DOS REPORTEROS GRAFICOS MEXICANOS, CUYOS 
CUERPOS FUERON ENCONTRADOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, MEXICO. 
 
Expediente: 3004‐D‐2012 
Fecha: 14/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO ANTE LA CONDENA EFECTUADA POR EL TRIBUNAL ESPECIAL DE SIERRA LEONA 
AL EX PRESIDENTE LIBERIANO CHARLES TAYLOR POR CRIMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD. 
 
Expediente: 2964‐D‐2012 
Fecha: 11/05/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR  LA PUESTA EN VIGENCIA POR PARTE DEL GOBIERNO DE  LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA DE LA AUTORIZACION PARA EL INGRESO DE MAIZ PROVENIENTE DE NUESTRO PAIS. 
 
Expediente: 2876‐D‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO UNICA POSTULAN‐
TE POR AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA OCUPAR UN LUGAR COMO MIEMBRO NO PERMANENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN 2013‐2014. 
 
Expediente: 2795‐D‐2012 
Fecha: 07/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL  INFORME DEL COMITE PARA PROTECCION DE LOS PERIODISTAS SE‐
GUN EL CUAL IRAK OCUPA EL PRIMER PUESTO ENTRE LOS PAISES QUE ASESINAN PERIODISTAS EN FOR‐
MA RECURRENTE. 
 
Expediente: 2768‐D‐2012 
Fecha: 07/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE  ISRAEL DE AUTORIZAR TRES NUEVOS 
ASENTAMIENTOS EN CISJORDANIA, ENTENDIENDO QUE DICHA ACCION NO CONTRIBUYE AL CAMINO DE 
LA PAZ CON PALESTINA. 
 
Expediente: 2663‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO FIRMADO POR LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA 
DE CHILE, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS NUEVOS PASOS FRONTERIZOS DE ACONCAGUA Y AGUA 
NEGRA. 
 
Expediente: 2659‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ANUNCIO DE  LA EMPRESA BRITANICA BORDERS &  SOUTHERN PE‐
TROLEUM, POR EL CUAL ANUNCIA HABER ENCONTRADO HIDROCARBUROS AL SUR DE LAS ISLAS MALVI‐
NAS. 
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Expediente: 2655‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE UCRANIA, AL LEGITIMO 
RECLAMO DE  SOBERANIA DE  LA REPUBLICA ARGENTINA  SOBRE  LAS  ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR Y SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES CORRESPONDIENTES. 
 
Expediente: 2654‐D‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DEL GRUPO DE LOS 77 (G77) MAS CHINA, POR LA QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO BRITANICO REVEA SU POSICION DE NO DIALOGAR CON LA REPUBLICA ARGEN‐
TINA EN LA DISPUTA POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
 
Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Senadores (mayo ‐ no‐
viembre 2012) 
 
 
       
Tipo  Origen
  Ejecutivo Senado Total 
Mensaje y ley  24    24 
declaración     52  52 
resolución     8  8 
comunicación      7  7 
respuesta       
ley    10  10 
Total    85 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
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Proyectos de ley 
 
Expediente: 0118‐PE‐2012 
Fecha: 02/08/2012 
INCORPORACION AL ORDENAMIENTO  JURIDICO NACIONAL DEL CODIGO ADUANERO DEL MERCOSUR, 
APROBADO POR EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN, MEDIANTE LA DECISION 27/10 (CMC), DURANTE 
LA REUNION XXXIX, REALIZADA EL 2 DE AGOSTO DE 2010 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. 
 
Expediente: 0066‐PE‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
APROBACION DEL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA PARA EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACION Y LA ASISTENCIA EN EL COBRO DE IMPUESTOS CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 21 
DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
Expediente: 0149‐PE‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS PROFESIONALES Y LICENCIATU‐
RAS Y TITULOS DE GRADO UNIVERSITARIO CON LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, EL 16 DE MARZO DE 2012. 
 
Expediente: 0169‐PE‐2012 
Fecha: 16/10/2012 
APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDU‐
CACION  PRIMARIA,  EDUCACION GENERAL BASICA  Y  SECUNDARIA O  SUS DENOMINACIONES  EQUIVA‐
LENTES, CON LA REPUBLICA DOMINICANA, CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 12 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 0113‐PE‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
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Sección: Parlamentarias 
 
AUTORIZAR LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL 
DE FUERZAS NACIONALES, SEGUN CORRESPONDA, PARA QUE PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE EJERCI‐
TACIONES COMBINADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2013. 
 
Expediente: 0164‐PE‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
APROBACION DEL TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES CON LA REPU‐
BLICA POPULAR CHINA, SUSCRITO EN BUENOS AIRES EL 25 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 0163‐PE‐2012 
Fecha: 10/10/2012 
APROBACION DEL ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL SOBRE COOPERACION EN MA‐
TERIA DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS POSTALES Y SEGURIDAD DE  LA  INFORMACION Y DE  LAS 
REDES, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE JERUSALEN, EL 4 DE ABRIL DE 2011. 
Expediente: 0162‐PE‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
APROBACION DEL  PROTOCOLO DE MONTEVIDEO  SOBRE COMPROMISO  CON  LA DEMOCRACIA  EN  EL 
MERCOSUR (USHUAIA II) SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO ‐ REPUBLICA ORIENTAL DEL URU‐
GUAY, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Expediente: 0161‐PE‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES DE CAPITAL ORDINARIO SERIE "B", FIRMA‐
DO CON LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF), EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
EL 2 DE MARZO DE 2012 Y EN LA CIUDAD DE CARACAS EL 6 DE MARZO DE 2012. 
 
Expediente: 0160‐PE‐2012 
Fecha: 09/10/2012 
APROBACION DEL ACUERDO MARCO CON EL GOBIERNO DE LA INDIA SOBRE COOPERACION EN EL USO 
PACIFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, CELEBRADO EN NUEVA DELHI ‐ REPUBLICA DE LA INDIA, EL 14 
DE OCTUBRE DE 2009. 
 
Expediente: 0159‐PE‐2012 
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Fecha: 04/10/2012 
APROBACION DEL ACUERDO CON LA REPUBLICA DE CHILE PARA LA COOPERACION ENTRE LA GENDAR‐
MERIA NACIONAL ARGENTINA Y LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, EL 16 DE MARZO DE 2012. 
 
Expediente: 0150‐PE‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 7 DE MAYO DE 2010. 
 
Expediente: 0151‐PE‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
APROBACION DE LOS  INSTRUMENTOS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION, AL CONVENIO Y AL REGLA‐
MENTO GENERAL DE LAS CONFERENCIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES DE LA UNION  INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, ADOPTADOS EN GUADALAJARA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL 22 DE OC‐
TUBRE DE 2010. 
 
Expediente: 0152‐PE‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
APROBACION DEL CONVENIO  SOBRE  SEGURIDAD  SOCIAL CON EL REINO DE BELGICA, CELEBRADO EN 
BUENOS AIRES EL 3 DE MARZO DE 2010. 
 
Expediente: 0153‐PE‐2012 
Fecha: 18/09/2012 
APROBACION  DEL  CONVENIO  INTERNACIONAL  PARA  LA  SIMPLIFICACION  Y  ARMONIZACION  DE  LOS 
REGIMENES ADUANEROS (MODIFICADO), CELEBRADO EN KYOTO, JAPON, EL 18 DE MAYO DE 1973 Y SU 
ANEXO GENERAL. 
 
Expediente: 0111‐PE‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
APROBACION DEL PROTOCOLO  SOBRE  LA MODIFICACION DEL CONVENIO RELATIVO A  LA ORGANIZA‐
CION HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL, ADOPTADO EN EL PRINCIPADO DE MONACO DURANTE LA TER‐
CERA CONFERENCIA HIDROGRAFICA INTERNACIONAL, QUE TUVO LUGAR ENTRE EL 11 Y EL 15 DE ABRIL 
DE 2005. 
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Expediente: 0110‐PE‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
APROBACION DEL TRATADO CON LA REPUBLICA DE SUDAFRICA SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN 
MATERIA PENAL, SUSCRIPTO EN PRETORIA, REPUBLICA DE SUDAFRICA, EL 28 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Expediente: 0109‐PE‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
APROBACION DEL ACUERDO MARCO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE 
COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, CELEBRADO EN BUENOS AIRES 
EL 25 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Expediente: 0055‐PE‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
APROBACION DEL CONVENIO  INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUAR‐
DIA PARA EL PERSONAL DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1995, CELEBRADO EN LONDRES ‐ REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ‐ EL 7 DE JULIO DE 1995. 
 
Expediente: 0130‐PE‐2012 
Fecha: 31/08/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON  LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, SUSCRIPTO EN  LA 
HAYA, REINO DE LOS PAISES BAJOS, EL 12 DE MAYO DE 2009. 
 
Expediente: 0112‐PE‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
AUTORIZAR LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL 
DE FUERZAS NACIONALES, SEGUN CORRESPONDA, PARA QUE PARTICIPEN DE LOS EJERCICIOS MILITARES 
COMBINADOS "RIO V " Y "TANQUE 12". 
 
Expediente: 2798‐S‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
CREACION DEL ENTE UNICO DE PROMOCION COMERCIAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS. 
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Expediente: 0103‐PE‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICO ‐ TECNOLOGICA CON EL GOBIER‐
NO DEL ESTADO DE KUWAIT, CELEBRADO EN BUENO AIRES, EL 27 DE JULIO DE 2010. 
 
Expediente: 2200‐S‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
APROBACION DE LA CONVENCION  IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES, FIRMADA EN LA 
CIUDAD DE BADAJOZ, ESPAÑA, EL 11/10/2005. 
 
Expediente: 2146‐S‐2012 
Fecha: 05/07/2012 
RATIFICACION DEL CONVENIO 189 DE  LA OIT ADOPTADO POR  LA CONFERENCIA  INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, EN GINEBRA, SUIZA, EL 16 DE JUNIO DE 2011, RELATIVO AL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRA‐
BAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMESTICOS. 
 
Expediente: 0051‐PE‐2012 
Fecha: 18/05/2012 
APROBACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE Y 
LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, CELEBRADO EN LONDRES, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E  IR‐
LANDA DEL NORTE, EL 13 DE FEBRERO DE 2004. 
 
Expediente: 0048‐PE‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
APROBACION DEL TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 1673‐S‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
APROBACION DEL CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL CONTROL 
DEL TABACO, CELEBRADO EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL 21 DE MAYO DE 2003. 
 
Expediente: 1508‐S‐2012 
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Fecha: 30/05/2012 
APRUEBA EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOP‐
TADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EL 9 DE JUNIO DE 2011. 
 
Expediente: 1438‐S‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
APROBACION DEL CONVENIO 132 DE LA OIT SOBRE VACACIONES PAGADAS. 
FIRMANTES: 
 
Expediente: 1325‐S‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
ESTABLECER EL RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LOS TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO EXPEDI‐
DO A CIUDADANOS ARGENTINOS, POR CASAS DE ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL EN LA RE‐
PUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 1334‐S‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
APROBAR EL CONVENIO 181/1997 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE AGEN‐
CIAS DE EMPLEO PRIVADAS. 
 
Expediente: 1089‐S‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA REFORMULACION DE LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES CON CADA UNA DE LAS CONTRAPARTES, RESPECTO DE 
LA APLICACION E INTERPRETACION REALIZADAS POR LOS TRIBUNALES CIADI. 
 
 
Proyectos de resolución 
 
Expediente: 1566‐S‐2012 
Fecha: 31/05/2012 
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DECLARAR DE INTERES LA CUMBRE A LA QUE ASISTIRAN LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DEL MERCOSUR Y DE LOS ESTADOS ASOCIADOS, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ENTRE 
EL 25 Y EL 29 DE JUNIO DEL CORRIENTE. 
 
Expediente: 1086‐S‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
REPUDIAR EL ANUNCIO DE LA EMPRESA BRITANICA ROCKHOPPER SOBRE EL DESCUBRIMIENTO Y POSI‐
BLE EXPLOTACION DE RESERVAS DE PETROLEO EN LA CUENCIA NORTE DEL ATLANTICO SUR EN LAS ISLAS 
MALVINAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2741‐S‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA  INCORPORACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CO‐
MO MIEMBRO PLENO DEL MERCOSUR. 
 
Expediente: 2742‐S‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
EXPRESAR RECHAZO A  LOS EJERCICIOS MILITARES QUE EL REINO UNIDO  LLEVA A CABO CON  LANZA‐
MIENTO DE MISILES DESDE EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2427‐S‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
CITAR AL CANCILLER DE LA NACION, LICENCIADO HECTOR MARCOS TIMERMAN, A FIN DE QUE CONCU‐
RRA A UNA REUNION DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, CON EL OBJETO DE QUE 
BRINDE  INFORMACION SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL CONFLICTO SUSCITADO CON LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY POR LA OBRA BINACIONAL DEL DRAGADO DEL CANAL MARTIN GARCIA Y LA 
EXCLUSION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS BOSKALIS INTERNATIONAL BV 
(TIOVIA). 
 
Expediente: 2058‐S‐2012 
Fecha: 28/06/2012 
ENCOMENDAR AL GRUPO DE PARLAMENTARIOS AMIGOS DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, A FIN DE 
ESTABLECER UN DIALOGO CON MOTIVO DE LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE LUGO. 
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Expediente: 1705‐S‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE 
LA SALUD DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y OTRAS CUES‐
TIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1369‐S‐2012 
Fecha: 17/05/2012 
LLAMAR A CONCURSO PUBLICO DE ENSAYOS CRITICOS EN LENGUA ESPAÑOLA SOBRE EL TEMA "REPEN‐
SANDO LAS RELACIONES ARGENTINO ‐ BRITANICAS: POR UN FUTURO DE AMISTAD". 
 
 
Proyectos de declaración 
 
Expediente: 3573‐S‐2012 
Fecha: 04/10/2012 
REPUDIAR LA DEMORA DE LA FRAGATA LIBERTAD EN LA REPUBLICA DE GHANA, POR UNA DECISION DE 
LOS TRIBUNALES DE ESE PAIS ANTE UN RECURSO DEL GRUPO DE FONDOS BUITRES NML. 
 
Expediente: 3627‐S‐2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados Fecha: 09/10/2012 
ADHERIR A  LA CONMEMORACION DEL  50 ANIVERSARIO DEL COMIENZO DEL CONCILIO VATICANO  II, 
EFECTUADO EL 11 DE OCTUBRE DE 1952. 
 
Expediente: 2355‐S‐2012 
Fecha: 23/07/2012 
EXPRESAR PESAR POR  LA MASACRE OCURRIDA EN  LA  LOCALIDAD DE AURORA, COLORADO, ESTADOS 
UNIDOS, CUANDO UN  INDIVIDUO ARMADO ABRIO FUEGO CONTRA EL PUBLICO Y MURIERON 12 PER‐
SONAS Y RESULTARON HERIDAS OTRAS 58, DURANTE EL ESTRENO DE LA PELICULA BATMAN: EL CABA‐
LLERO DE LA NOCHE ASCIENDE. 
 
Expediente: 3326‐S‐2012 
Fecha: 20/09/2012 
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DECLARAR DE  INTERES  LAS  REUNIONES  DE  LAS  COMISIONES  DEL  PARLAMENTO  LATINOAMERICANO 
(PARLATINO), QUE SE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012, EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 1162‐S‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO ANTE LA DECLARACION EMITIDA POR EL G‐77 MAS CHINA,  INSTANDO AL RE‐
INO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA Y A LA REPUBLICA ARGENTINA A REANUDAR LAS NEGOCIACIONES 
POR LA SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1164‐S‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
ADHERIR AL RECLAMO DE LA EMBAJADORA ANTE EL REINO UNIDO ‐ALICIA CASTRO‐ ANTE EL CANCILLER 
WILLIAN HAGUE. 
 
Expediente: 1335‐S‐2012 
Fecha: 16/05/2012 
EXPRESAR RESPALDO A LA EMBAJADORA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA POR SU 
INTERVENCION EN LA CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS QUE ORGANIZARA EL FOREIGN OFFICE. 
 
Expediente: 1593‐S‐2012 
Fecha: 01/06/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y PESAR, POR LA PERDIDA DE VI‐
DAS Y DEMAS CONSECUENCIAS FRENTE AL ACAECIMIENTO DE VARIOS TERREMOTOS. 
 
Expediente: 1652‐S‐2012 
Fecha: 05/06/2012 
EXPRESAR PESAR POR LA PERDIDA DE VIDAS HUMANAS Y DAÑOS PROVOCADOS POR LOS TERREMOTOS 
QUE ASOLARON ITALIA. 
 
Expediente: 1699‐S‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
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DECLARAR DE  INTERES PARLAMENTARIO LA CUMBRE DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR Y PAISES ASO‐
CIADOS, A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA DEL 26 AL 29 DE JUNIO. 
 
Expediente: 1751‐S‐2012 
Fecha: 13/06/2012 
DECLARAR DE  INTERES LA DECLARACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA  INSTANDO AL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA A REANUDAR LAS NEGOCIACIONES CON NUESTRO PAIS POR LA SOBERANIA 
DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1958‐S‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LEVAN‐
TAR UN EMBARGO SOBRE LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 1893‐S‐2012 
Fecha: 22/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA NACION ANTE EL COMITE DE DES‐
COLONIZACION DE NACIONES UNIDAS, EN DEFENSA DEL DERECHO SOBERANO SOBRE LAS ISLAS MALVI‐
NAS. 
 
Expediente: 1954‐S‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
ADHERIR AL RECLAMO QUE REALIZO LA PRESIDENTA DE LA NACION, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCH‐
NER, EN LA SESION  "CUESTION MALVINAS" DEL COMITE ESPECIAL DE DESCOLONIZACION DE LAS NA‐
CIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 2868‐S‐2012 
Fecha: 22/08/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA DE ECUADOR Y RECHAZAR LAS EXPRESIONES DEL GOBIER‐
NO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, AMENAZANDO  IRRUMPIR EN LA EMBAJADA DEL MENCIO‐
NADO PAIS EN LONDRES. 
 
Expediente: 2925‐S‐2012 
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Fecha: 23/08/2012 
REPUDIAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EN LA MINA DE PLATINO EN LA CIUDAD MARIKA‐
NA SUDAFRICA DONDE MURIERON 34 MINEROS. 
 
Expediente: 1700‐S‐2012 
Fecha: 06/06/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL PEN DE PROMOVER ACCIONES LEGALES CONTRA DIVER‐
SAS EMPRESAS DE CAPITALES BRITANICOS, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTA‐
CION DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA, PROXIMA A LAS ISLAS MAL‐
VINAS. 
 
Expediente: 1750‐S‐2012 
Fecha: 13/06/2012 
REPUDIAR LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS DESARROLLADAS POR EMPRESAS DE ORIGEN BRITA‐
NICO EN EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2404‐S‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
REPUDIAR  LA PROFANACION DEL MONUMENTO A  LOS  SOLDADOS ARGENTINOS CAIDOS  EN EL CON‐
FLICTO ARMADO DE 1982, ERIGIDO EN EL CEMENTERIO DE DARWIN, ISLAS MALVINAS Y EXIGIR AL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EL INMEDIATO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y 
EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES. 
 
Expediente: 2364‐S‐2012 
Fecha: 30/07/2012 
RECHAZAR Y CONDENAR LOS EJERCICIOS MILITARES QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLAN‐
DA DEL NORTE, LLEVA A CABO CON EL LANZAMIENTO DE MISILES DESDE LAS ISLAS MALVINAS Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2387‐S‐2012 
Fecha: 31/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCORPORACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CO‐
MO QUINTO MIEMBRO DEL MERCOSUR Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
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Expediente: 2416‐S‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ESCALADA DE VIOLENCIA REGISTRADA POR LAS NACIONES UNIDAS 
EN ALEPPO, SIRIA. 
 
Expediente: 2755‐S‐2012 
Fecha: 15/08/2012 
REPUDIAR  LAS  PRUEBAS  MISILISTICAS  PRACTICADAS  DENTRO  DEL  AREA  TERRITORIAL  DE  LAS  ISLAS 
MALVINAS, POR EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE; REPUDIAR 
LA PROFANACION PERPETRADA EN EL CAMPOSANTO DE DARWIN Y CUESTINONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2690‐S‐2012 
Fecha: 10/08/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  REALIZACION  DEL  XXII  ENCUENTRO  DEL  COMITE  DE  INTEGRACION 
AUSTRAL, A REALIZARSE EN COMODORO RIVADAVIA, EL 2 Y 3 DE AGOSTO. 
 
Expediente: 2653‐S‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS ACUERDOS FIRMADOS EN MATERIA ENERGETICA ENTRE LA REPUBLI‐
CA ARGENTINA Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 31 DE JULIO DE 2012, EN LA CIUDAD 
DE BRASILIA, EN EL MARCO DE LA INCORPORACION FORMAL DE ESE PAIS COMO MIEMBRO PLENO DEL 
MERCOSUR. 
 
Expediente: 2655‐S‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCORPORACION COMO MIEMBRO PLENO DEL MERCOSUR A LA REPU‐
BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, FORMALIZADA EN LA ULTIMA REUNION DE PRESIDENTES DEL BLO‐
QUE, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE BRASILIA EL 31 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 2618‐S‐2012 
Fecha: 08/08/2012 
REPUDIAR LA PROFANACION DEL MONUMENTO A LOS CAIDOS EN MALVINAS EN EL CEMENTERIO DE 
DARWIN. 
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Expediente: 2443‐S‐2012 
Fecha: 07/08/2012 
REPUDIAR LA PROFANACION DEL MONUMENTO A LOS SOLDADOS ARGENTINOS CAIDOS EN LA GUERRA 
POR LAS  ISLAS MALVINAS, ERIGIDO EN EL CEMENTERIO DE DARWIN POR PARTE DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 2452‐S‐2012 
Fecha: 07/08/2012 
REPUDIAR LOS EJERCICIOS DE LANZAMIENTO DE MISILES REALIZADOS POR EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EN LAS AGUAS DE LAS ISLAS MALVINAS, EFECTUADOS ENTRE EL 16 Y 
EL 27 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 2435‐S‐2012 
Fecha: 06/08/2012 
REPUDIAR EL ACTO DE VANDALISMO SUFRIDO EN EL MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LAS ISLAS MALVI‐
NAS, Y EXIGIR A LAS AUTORIDADES DE LAS ISLAS EL INMEDIATO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS. 
 
Expediente: 2421‐S‐2012 
Fecha: 03/08/2012 
REPUDIAR  Y  PEDIR  EL  INMEDIATO  ESCLARECIMIENTO  ANTE  LA  PROFANACION  REALIZADA  EN  EL  CE‐
MENTERIO DE DARWIN, DONDE DESCANSAN LOS RESTOS DE LOS 238 SOLDADOS ARGENTINOS CAIDOS 
DURANTE LA GUERRA DE MALVINAS EN 1982. 
 
Expediente: 2396‐S‐2012 
Fecha: 01/08/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA  INCORPORACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CO‐
MO MIEMBRO PLENO DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR). 
 
Expediente: 2380‐S‐2012 
Fecha: 31/07/2012 
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REPUDIAR Y CONDENAR LOS EJERCICIOS MILITARES QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLAN‐
DA DEL NORTE LLEVO A CABO CON LANZAMIENTO DE MISILES DESDE EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MAL‐
VINAS ENTRE EL 16 Y EL 27 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 2270‐S‐2012 
Fecha: 12/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA "XXXV REUNION CONSULTIVA DEL TRATADO AN‐
TARTICO", DESARROLLADA DESDE EL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD DE HOBART, AUSTRA‐
LIA. 
 
Expediente: 2169‐S‐2012 
Fecha: 11/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DE LA CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS, EN EL MARCO 
DE LA 42º ASAMBLEA DE LA OEA, REALIZADA EN COCHABAMBA, BOLIVIA ENTRE EL 3 Y EL 5 DE JUNIO DE 
2012. 
 
Expediente: 1119‐S‐2012 
Fecha: 03/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO  POR  EL APOYO UNANIME DE  LOS  PAISES DE AMERICA  LATINA  Y  EL  CARIBE 
PARA LA CANDIDATURA DE NUESTRO PAIS COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CONSEJO DE SEGU‐
RIDAD DE LA ONU EN EL BIENIO 2013‐2014. 
 
Expediente: 2114‐S‐2012 
Fecha: 04/07/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DE LAS AUTORIDADES DEL MERCOSUR REUNIDAS EN LA 
CIUDAD DE MENDOZA  EN OCASION DE  LA  XI  REUNION ORDINARIA,  REPUDIANDO  LA  RUPTURA DEL 
ORDEN DEMOCRATICO EN PARAGUAY. 
 
Expediente: 2071‐S‐2012 
Fecha: 02/07/2012 
DECLARAR DE  INTERES PARLAMENTARIO LA DECLARACION DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNASUR, SUSCRIPTA EL 17 DE MARZO DE 2012 EN ASUNCION, RE‐
PUBLICA DEL PARAGUAY. 
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Expediente: 1957‐S‐2012 
Fecha: 26/06/2012 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  RECIENTE  SUSCRIPCION  DE  ACUERDOS  BILATERALES  EN  MATERIA 
ENERGETICA Y FINANCIERA CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. 
 
Expediente: 1851‐S‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
RECHAZAR EL ANUNCIO DEL GOBIERNO DEL REINO DE UNIDO DE GRAN BRETAÑA DEL PASADO 13 DE 
JUNIO, RELATIVO AL CONFLICTO DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1862‐S‐2012 
Fecha: 18/06/2012 
REPUDIAR EL ENVIO DEL SUBMARINO BRITANICO NUECLEAR HMS TALENT A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1509‐S‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
REPUDIAR LA MATANZA DE UN CENTENAR DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE HULA, REPUBLICA DE SIRIA. 
 
Expediente: 1483‐S‐2012 
Fecha: 29/05/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PARTIDA DE UN SUBMARINO NUCLEAR DEL REINO UNIDO RUMBO A 
LA ZONA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1424‐S‐2012 
Fecha: 23/05/2012 
REPUDIAR  EL  ENVIO DEL  SUBMARINO NUCLEAR BRITANICO HMS  TALENT  CON DESTINO A  LAS  ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 1400‐S‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
RECHAZAR EL ENVIO DE UN SUBMARINO NUCLEAR ARMADO CON MISILES DE GRAN POTENCIA A LAS 
ISLAS MALVINAS, POR PARTE DEL REINO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
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Expediente: 1419‐S‐2012 
Fecha: 22/05/2012 
CONDENAR  EL GENOCIDIO ARMENIO  Y  EXPRESAR  SOLIDARIDAD  CON  LAS VICTIMAS DEL MISMO, AL 
HABERSE CONMEMORADO SU 97 ANIVERSARIO EL 24 DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 1216‐S‐2012 
Fecha: 10/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO UNANIME QUE RECIBIO ARGENTINA POR PARTE DE LOS PAISES 
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN SU CANDIDATURA COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CON‐
SEJO DE SEGURIDAD EN LA ONU, PARA EL PERIODO 2013‐2014. 
 
Expediente: 1250‐S‐2012 
Fecha: 10/05/2012 
RECHAZAR LAS EXPRESIONES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA EN REFERENCIA A 
LA EXPROPIACION DE LAS ACCIONES PERTENECIENTES A REPSOL YPF S.A. POR PARTE DE ARGENTINA Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1161‐S‐2012 
Fecha: 09/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL TRIUNFO ELECTORAL OBJETO POR FRANCOIS HOLLANDE PARA LA PRE‐
SIDENCIA DE FRANCIA. 
 
Expediente: 1087‐S‐2012 
Fecha: 02/05/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PRESENTACION DEL CANCILLER ARGENTINO EN LA COMISION DE RELA‐
CIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ITALIA, RESPALDANDO LOS DERECHOS SOBERA‐
NOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
 
Proyectos de comunicación 
 
Expediente: 1307‐S‐2012 
Fecha: 15/05/2012 
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PEDIDO DE  INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO CENTRAL 
HIDROELECTRICA RIO CUERVO. 
 
Expediente: 1458‐S‐2012 
Fecha: 24/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO INFORME SOBRE LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE DESIGNACION DE EM‐
BAJADORES EN LA ONU, OEA, FAO Y UNION EUROPEA Y CANADA. 
 
Expediente: 2658‐S‐2012 
Fecha: 09/08/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA FIRMA DE LA CONVEN‐
CION  IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE  LOS  JOVENES, ADOPTADA POR  LOS DELEGADOS PLENIPO‐
TENCIARIOS DEL LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION  IBEROAMERICANA DE JUVENTUD, EL 
11 DE OCTUBRE DE 2005, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 1993‐S‐2012 
Fecha: 27/06/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PIRATE‐
RIA MARITIMA. 
 
Expediente: 1841‐S‐2012 
Fecha: 14/06/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS PARA DESIGNAR A UN NUEVO REPRESENTAN‐
TE ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 1511‐S‐2012 
Fecha: 30/05/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL RETIRO DE LOS EMBAJADORES DE LA REPUBLICA DE SIRIA EN NUES‐
TRO PAIS, EN REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA DESATADOS EN LA CIUDAD DE HULA. 
 
Expediente: 1492‐S‐2012 
Fecha: 29/05/2012 
REPUDIAR EL ENVIO DEL SUBMARINO NUCLEAR BRITANICO "HMS TALENT" AL ATLANTICO SUR. 
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